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José Cintora Pérez
S u scH lic ión
Málaga: uti mes i.5 0  p ta s .  
Provincias: 5 p ta s .  trimestre 
Número suelto: 5 c é n tim ó s
REDACCIÓN, ADMÍNISTRAtlÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
f. v,-.-
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.139
D I A . R J O  F t E P U B L l C A i S l O MÜtMil
Jueves 4 de JuSio de 1912
£a Fabril MalApsitii
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jo}é Kiilalso C$ptidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y .granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
‘ P
Á B u e n a  
v i s t a l
Exito grandioso de la célebre y bellísima bailarina española M II R Y C É L I '  — Arte — Belleza ' — Novedad 
Extraordinario éxito del notable artista esfíañol E R N E S T O  - F O L I E R S  — Imitador de las más célebres cupletistas. 
MAGNÍFICAS PELÍCULAS — En breve D E B U T de la bellísima cupletista R O S  I T  A  G U I L L O T
amri iwwjir
D esp u és d e ¡a su p r e s ié n
IIIMI
FirMilIlfílii
Como en meses anteriores, reproduci­
mos las cifras comparadas de la recauda­
ción obtenida por los indicados conceptos.
Derechos de degüello en el Matadero:
Pesetas
Repasando la prenáa,más ó mends minis­
terial, afecta."políticn; Qk jpepsonalmente al 
señor Canalejas, que se recibe en esta re- 
daceibri' pfóbétíehte'de^adtid f  dfeiproVin- 
■ ciáé, no -hállabios éñ.• ninguno 4 e  esos, ,pq- 
nbdicoV; hi aun én los de fnás áñtigüó abo­
lengo liberal, los optimismos ni los ditiram­
bos ni los bombos estrepitosos que «El 
Diario Malagueño» dedica al Sr. Canale­
jas y á esta situación ministerial, .qué es 
público y notorio se halla en completa des­
composición y en estado de crisis perma- 
Tiente.
El «neofitismo» se le ha subido á la ca­
beza al colega local y allá va, sin pararse 
en barras, señalando triunfos y apuntando 
éxitos al Sr. Canalejas y á su Gobierno, 
como si cada tropiezo fuera un acierto y  
como si á través del lente con que mira la 
marcha y-el desarrollo de la política minis­
terial, se trocaran en bienandanzas todas 
las,desdíchas que el jefe del Gobierno se 
ha acarreado'él mismo, sobre sí con su des­
atentada conducta, con su proceder censu­
rable y  con sü sistema de trapacerías y en­
gaños á la opinión.
Cuando á duras penas tiene Canalejas á 
donde volver los ojos entre los primates y  
principales personalidades del partido libe­
ral; cuando con trabajos Ímprobos y á fuer­
za de ruegos y de súplicas puede apenas 
contener la desvandada y la indisciplina de 
Jos diputados de la mayoría; cuando tiene 
que apelar al procedimiento gravemente 
^ilegal y  atentatorio á los preceptos consti­
tucionales de no aprobar la ley de presu­
puestos, á fin de impedir que el poder mo­
derador pueda ejercer con libertad y  sin di­
ficultades el ejercicio de su prerrogativa; 
cuando tiene que pasarse la vida como un 
mendigante de la política, como un por­
diosero del poder, cual si ocupara un pues­
to de prestado, templando la gaita de Mon­
tero Ríos, sorteando las zancadillas y tra­
vesuras de Romanonei, conteniendo los 
despechos de Moret, aplacando |.o§ gnojos 
de Surell, aguantando la pesadez de 'las 
idas y  venidas de Weyler, contemporizan­
do cotí tes arremetidas periodísticas d i  
Gasset en «El Imparcial» y de Silvela en 
«La Mañana», cuando §é ve precisado á re 
' solver casi diariamente con ej rey el pro- 
bleípa, cada vez más grave, de su situación 
ministerial; cuanto está soportando con re- 
• signación depresiva y vergonzosa la oíím 
pica y displicente protección interesada de 
xMaura; cuando desdi que subió al poder 
hasta la fecha no ha merecido má§ que cen­
suras v repulsas de la opinión general del 
país por que ha faltado con el mayor cinis­
mo á todos sus compromisos nq cumplien­
do ninguna de sus promesas; cuando todo 
: esto se está tocando en la fiñíldad, el co­
lega aludido, con un optimismo que por lo 
pueril raya en lo sandio, no ye en todo ello
Junio 1908 . . . . . . .  15.370’44
• ,» 1909 . . , , . . . 14.57X84
» 1910 . . . . . . 15.968’91
» Í9H . . . . . . 16.42378
» . 1912 . . S7.930<02
Arbitrio sobre las carnes;
jun io 1908 . . . . . . .  66.009’21
» . 1909 . . . . . .  68.02372
» 1910 . . . . . .  67.872’97
» Í911 . . . . . . 69.14778
1912 . . . . 7 7 .7 4 7 * 7 6
Se ha vencido pues, el primer semestre
sigue demostrándose que la administra­
ción directa del actual Ayuntamiento pro­
duce mayores rendimientos, por los con­
ceptos que se expresan, que los que pro­
ducía el arriendo de los consumos.
INFORMACIÓN INTERESANTE
más que una carrera víetonop , una sene
continuada de éxitos... |un triunfo eploggj! 
Aquí de los axiomas. , '
En este mundo .el que no se consuela es 
por que no quiere,
O ^n otra forma:
A cualquier cosa llaman chocolate las 
patronas. /
' Por la présente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicaho-soctelisía de Málaga, á 
ima reunión que se celebrará hoy jueves 4 
de Julio actual,á las ocho'y medía de la no­
che, en el Círculo Republicano de la calle 
de S a lteas.,
Hoy jueves, á-Iás hueve de la noche, se reu­
nirán los concéjalés de la conjunción republica­
no-socialista en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas. . . .
^ *
El mitin de propaganda republicana electoral 
qL’e organizan nuestros amigos de Benagalbón, 
se celebrará el domingo 7 del .actual álas dps 
de la tarde en el Rincón de la Victoria.
El domingo 7 del actual se celebrará, á las 
dos de la tarde, un mitin electoral de propagan­
da electoral en el mencionado pueblo de Bena­
galbón.
C e n t r o  i n s t r n o t i v e
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y  M uni^a- 
• Ies. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Seceión de Cuentas y Presupues­
t a  Gobierno Civil, Málaga.
Iniciativa de los republicanos chinos,--La 
China moderna.—Una gran alianza re 
pnhlicasa,
La China moderna está Uamgdg á dpspfnpeñar 
un papel de primera magnitud en la poíítics 
mundial y muy principalmente en la europea,
•Las h.Qfnbres del .nuevo régimen, chino están, 
fuertemente siíflaiíios por esa idea y se esfuer­
zan, con éxito cada vez mayor, por pgr^^p§ en 
cor,tecto con los elementos progresivos dé Eu­
ropa y de Ar«íéí-jc  ̂pgra emprender la obra ci­
vilizadora de que se creen capUÉ®.3/
Hp-gqUí una interesante información sobre Ip 
situación .actual 4? lu Chíná y los propósitos de 
sus prohombres, según fas declupucigpeg j]§f̂ hp.s 
á un periodista por Hain-You-Kia, director de 
la Junta Republicana del Comercio y la Indus­
tria de China.
La situación política
El Gobierno „republicaiio e§t4 §é|jdppíepte 
S.segHrgdp. Yuan-Chj-Kai, que al priiipipip iiis- 
piró algunos recelos á los elgmejhbs'gyqpzudos, 
se hace cada día más popular e Inspira ’á todos 
una gra confianza.
. Sun-Yat-Sen continúa ejerciendo un gran in- 
fluj.Q p?pr l̂ _§pbre todas las clases del país, pero 
no quiere ejercer píHguna jplluepcla política. 
I l  doctor Bep sjgue presidiendo I3 Ahánza Rér-' 
publicaría, eempuesta por las sociedades secre­
tas que hicierón la revolución, ia que constituye 
la mejor garantía de seguridad del nuevo régi­
men; Pteh®blemente seguirá ocupando ese pues­
to mVehoTí empe, paéii ríídícal y .sps
cualidades de estadista sólo se podrían desenvol­
ver cuando la Alianza hubiera entrado en pleno
La §ítyac|óñ econóiniea
La situación financiera aparece complicada, 
pero no ofrece serias dificultades.
La China moderna necesita dinero para des- 
éílVqlygrse? y, pana obtenerlo recurre al ex­
tranjero’. ' ■
EÍ pueblo no se opone á que se haga un em­
préstito h e  carácter internacional; pero no quie­
re de ningún modo que la hacienda China quede 
sujeta á 'la  fisealízaefó'n d§ ggbiernos extra­
ños.
De aquí provienen todas las dificultades, 
pues los chinos quieren hacér una operación de 
caráctef económico y no como desearían ciertas 
potencias^ 4é carácter político.
El encargado dé hacer el empréstito fué pl 
primer ministró, Tang-Sao-Hi; pero habiendo 
visto malogrados sus deseos,quiere á todo tran­
ce retirarse, á pesar de las instancias de Yuan- 
Chi=Kaf p.ata que r§gre§P Tjeri-T§in y vuel­
ve á encargarse de ía direeeion déi Gobjenio.
De todas suertes la cuestión del empréstito 
no es peligrosa.
Existen en China muchos capitales atesora­
dos,“oeulte§, y m  puede dar por cierto que, si 
el Gobierno de la Kepiiblicá no se puede dirigir 
con entera libertad á quien bien le parezca 
(Banco ó Gobierno) sin compromiso político de 
nhigúj] linaje, se hará una campaña patriótica 
porleoo §1 país y se shtepdrá pl dilierp que §ea 
necesario. Y hasta es seguro que ém'opip Sun- 
Yat-Sen, en compañía de Yuang-Chi-Kai, se 
pondrá al frente de la campana qüé se emprenda 
para lograr tal fin.
Relaeionies
La República China no teme tampoco por 
ahora complicaciones de carácter internacional.
Por donde más fácilmente podría tenerlas, 
por la parte de la Mongolia y del Tibet, no es 
4e éSp'erar que surjan, porque si Rusia intenta^ 
ra apoderurse de la Mpngoiia ó el Japón quisie­
ra ocupar la Manchurria, np lo permitirían ni Ips 
Estados ünldo.s ni Inglaterra, pues estas dos 
naciones no quieren qúe el lmperio (Je) So! Na­
ciente adquipra demasiado poderío en el Pacífi­
co, y además Inglaterra ha de oponerse con to­
das fugrz9S á que Rusia se instale en la 
A^gqlia,-póqqug antencfis nejigrarían el Tur- 
kestán y íá mismajndíajngiesg-.................. ..
La independencia d i China está, pues, per= 
fectamente asegUrúd?; y los Estados Uujdó? á 
Inglaterra son las mejores garantías de eÜa, por­
que, defendiéndola,
§U§ intereses ppjíficqs y pconómices,
La oríentacióii de la Joven Ghina
La revolución china tuvo por causa original 
el odio .implacable entre las razas chinas y mand- 
chú; pero no hay duda de que las ideas de la 
Revolución francesa y el ejemplo de la Revolu­
ción norteamericana ejercieron preponderante 
influencia en aquel pueblo. Tan cierto es esto, 
que.se puede afirmar que las tres revoluciones 
fueron producto d’e^m husmo sentimiento y pro­
penden á un mismo fin.
Por ello, desde que es posible una alianza de 
las tres Repúblicas, los chinos se muestran dis­
puestos á trabajar con ahinco para realizarla. 
Además, siendo Francia, los Estados Unidos y ' 
China tres Repúblicas situadas en tres conti­
nentes distintos,el sostenimiento de la paz sería 
para ellas un título de gloria de incomparable 
grandeza. ^
La Francia, la abuela y maestra de ios revo­
lucionarios, estableció los tres principios de Lk  
bertad. Igualdad y Fraternidad, cuyo acción be­
neficiosa impresionó al mundo entero. He, aquí 
la razón de qué todos los países qué conquista­
ron su independencia deban estar reconocidos á 
Francia, especialmente las Repúblicas america­
nas y la China; porque las primeras recibieron 
de Francia un valioso auxilio, y la segunda, pre­
ciosísima^ enseñanzas.
Por este motivo los chinos.4esean organizar 
un gran acto—primero de una serie—para que 
todos los republicanos del mundo puedan ir al 
Panteón á rendir un homenaje á los héroes de la 
Revolución francesa. .
Además, Francia está situada entre Asia y 
América, y París fué y es el verdadero centro 
de la civilización moderna.
Un Congreso Republicano Internacional ce­
lebrado en París, constituirá una bella págiua 
en lá historia de las revoluciones republica­
nas, ,
Un Congreso Republicano Internacional
El Congreso Internacional Republicano de 
París se puede cónsiderár ya como un hecho, 
según afirma Hain-You-Kía.
organizadores se. proponían celebrarlo 
este año,’ eí día 4deJuíjq, anlvep§arÍQ de l§ in­
dependencia de los ' Estados Unidos; pero Ips 
ha' faltado tiempo para últimar su organiza­
ción.
Por ello, el 4 de Julio de 1912 se limitarán á 
celebrar un gran acto preliminar,en el que esta­
rán represéntádas importantes entidades fran­
cesas, americanas y chinas.
E} eongte§p Gptebfafá fj díg 4 Jniio 
1913, y los festejos que se organicen para so'- 
lemnlzarlo durarán hasta el 14 del mismo mes  ̂
porque ese día es el de la fiesta nacional fran­
cesa.
Para 1̂  prgqnizqcjón dqí Cgngreso sp han 
constituido Juntas ejecutivas ,én rekúi, ísép, 
Tsin y Shangai, en la§ grandes ciudqdes nor- 
leaméricapas, dqnde Ig cplpnig china inUJ 
num.érpsá, copip erj Nueva York, San Francisco, 
i¡yashingtpn, efe., j  ep el ‘ Canadá, java, Ma- 
caó, Malaca, la India, éte,, donde rééídén ttlfri- 
bién muchos chinos.
En cuanto á r  rancia, está encargada de ha­
cer los preparativos, y la propaganda necesa­
ria, para que e| acto resulte verdaderamente 
solemne, la Junta chino-francesa, de la que es 
presidente el doctor Paul Painievé, miembro 
del Institutp de Francis,
La idea del Congreso está patrocinada por 
eminentes personalidades, entre cuyos nombres 
figuran los de Anatole France, Paul Painievé, 
los decano.s de Ciencias y Medicina de Paría, 
los ex^miniatros Lafferr-e y Baudin, tin gran nú­
mero de senadores y diputados, entre los que 
se tuenígíi Qlemenceaú, Combes, Jaurés, Pe- 
lletan y otros, con numerosos personajes chinos 
y americanos, que seria muy prolijo enume­
rar,
Um vasto plan y una gran idea
El plan trazado por los republic^os chinos 
para la unión indicada es muy vasto, pues in­
mediatamente después del Congreso de París 
las Cpinisipnes pjpcutiyas d§ cada nación y las 
Juntas regionales de propaganda volverán á 
funcionar como antes.
Su objetivo será- «estudiar las cuestiones po­
líticas y científicas que puedan interesar, no 
sójp á la alianza de las gran.deg Repúblicas, 
sitio también á'los demás países que quieran 
contribuir á realizar la gran obra de paz y de 
progreso que la referida alianza se propo­
ne»,
La proyectada alianza de Ips Estados Unidos, 
Francia, China no tendría, pues, caráter exclu­
sivista alguno. Su carácter y su fin pueden re­
sumirse en estas palabras de Hain-You-Kia:
—Para apreciar los resultados y determinar 
la gitesción inte?n8Gipii8l, os precise, ante 'tode, 
estudiar en qué consiste la oposición ,de Intere­
ses y de sentimientos entre los diferentes países 
y sus respectivos pueblos. De este estudio, se 




De A m igos d e l P a ís  
Plaza de ia C onstifuclón  núm> 3
Abierta-de ocho dé la mañana á-doce del día 
durante-los meses de Jubo y Agosto..
P R O  N I C A
Mancomuiiemos
conmo-
 ̂ He hablado largamente-con un conspicuo li- 
beralote, .partidario .furibundo de-la unidad de 
la prtria y más partidario aún de la - intangibili­
dad del "cacicato qüe'usüfrlicfua y donde apoya 
las-bases de su carrera política.
Estaba indignadísimo con-eso délas Manco-" 
munidades. .
El» viernes 28 de Junio—día memorable, tris- 
ternente memorabie, para -el regionalista de 
ultima hora señor Canalejas—aplaudió fervoro­
samente á los'antirnancomunerosv salió por los 
pasillos gritando:.
-^¡Viva don Niceío!,..
 ̂El párrafo de don Niceto sobre las hornaci- 
rías y sobre la tarde de estío, le había 
vido profundamente.
Cuando me vió, me cogió por una solapa y 
me dijo: 5,
~¿E s usted partidaria de las Mancomuni^ 
dades?
—Ni partidario ni enemigo. ^
—¿Cómo? ■
—No concedo á ese conato dé tentativa de 
comienzo de reforma? ninguna importancia.
—¿Qué dice‘usted? Conato dg tentativa de 
comienzo de reforma llama á e^e proyecto aten- 
t§tprip á la sagrada unidad de la nación, ésa
unidad que los'Reyes Católicos, que...
-^Sí. Conozco el párrafo, Se lo oí á don Ni­
ceto, Es el dé las hornacinas. «En una tarde 
u6 6SÍ10.» «Don Fernando cíe Aragón y Doña 
Isabel de Casfilla». Lo escuché y luego lo he 
saboreado en-el Diario de Sesiones... No se 
moleste en repetirlo.
—Pero pQ cQrnpreiido sq fresctir-a.
—Ni ye sus alarmas.
~¿No Jas.GOK&idñra.ustedHFtin=dadas?' " ^
—Claro que  ̂ no. Y veamos. Usted sabe de 
sobra que ni siquiera con la federación corre­
ría peligro lá unidad de la patriq.
—E^q... ■;-* ■•" ■■ ■
Seamos sinceros, No estamos en el Cqif 
grqso de los diputados, ^  •
-rBuene, ^onvéngo en que
II
II
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
Pa BRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO Í4
S u p ep fo sfa to s  o rg á n ico s  - - P o lvos d e h u e so s
Abonos completos para t dos los cultivos
Junta de Fomento Escolar
Acordado por qsta Junta la organización de 
dos Colonias escolares, una de niñas y otra de 
niños, compuesta cada una de cuarenta, se pro­
cederá á organizar la primera, y á -este fin se 
invita á que lo soliciten cuantas niñas se hallen 
dentro de los requisitos legalesi en «^páazo de 
cinco días, á contar'desde la fecha.de esta con­
vocatoria.'
Las niñas enviarán sus instancias al señor 
alcalde presidente de esta Junta, en papel co­
mún, haciendo constar los nombres y apellidos, 
estar comprendida en la edad de ocho á doce 
años, nombre de los padres ó encargados lega­
les y domicilio.,
Al pie de cada solicitud, informarán los pro­
fesores si efectivamente e$ .alumno de la escue­
la pública de su dirección, el número del Regis­
tro •Gcolaf de' lá Delegación regia y fecha de 
ihseéipción, que. debe ser anterior al l.°  de 
.Marzo',, y haber asistido ’ másJde yejnte dias en 
"los últimos cuatro "'meses á la dáse.’ ' -
Terminado el plazo de admisión de solicitu­
des se verificará el reconocimien"to facultativo 
y la Junta acordará lo procedente, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias.
Nálaga 2 dé Julio 1912.—El Presidente, yoí2- 
quín Madóléll.—?. A. de la Junta: El Secrete- 
río, ífe/
un rét ;imen,., ración es
deduciría que los u egu» t ,. 
de 6híng, qq [qs B§tedos tllíidps y g'e Ffgricjá
están en desacuerdo con les de dos. Estados: 
uno europeo, Alemania, y otro asiático, el Ja­
pón, cuyas ambiciones pueden perturbar la paz
Xa idea ’ es noble y grandiosa. Ante los sue­
ños imperialistas de Alemania y del Japón, que 
amenazan continuamente á la paz, se pondría 
el dique de la alianza chino-franco apieri'
V esta alianza no se limitaría á la defensa de 
Ips Intereses materiales de los tres países alia­
dos, sino que, inspirándose en los principios 
establecidos por la Revolución francesa, se pro­
pone trabajar en pro del progreso, de la justi­
cia y de te paz universal.
" Lá idea re'paÓlicang y ’lp.s principios de liber­
tad están preparando te' unión—á través de dos 
continentes y dos mares—de tres grandes pue­
blos, bajo cuyas; banderas se- abriga más de la 
mitad del g.énero humano.
Ygle, pues, Ig péh^ 4e que tpópa los republi: 
cahosV todos los démócrátás Qfe Europa,’ élfeí 
yándoSe por encima de mezquinos intereses 
partidistas, apoyen con todas sus fuerzas la 
gran obra que planean los republicános y hom­
bres de corazón de China, de Francia y de los 
Estados Unidos, los qüe.énbreye ijiyiterÚn ú 
|0dp§ 1.0S hprabroi ^n]lnen|^eu qué'tiguráh á la 
vanguardia dé já'cjyijizáQión én todes íes 'paL 
ses del mundo pat a que se incorporen á ese gran 
mQvimiftntn.nim puede CGnipléíamente la 
situación política internacional.
otro cualquiera para los efectos de 
organizar naciones. Pero lo que usted y otros 
como usted ven males el peligro que crééñ en­
trenan las Mancomunidades,’ para la constitu­
ción interna que venimos disfrutando.
—Para la Constituc ón...
^  no se perjudica... Y yo 
le digo que ni siquiera esa sufriría modificacio­
nes.
-¿N o?
quó se trata? De dar facultades 
á las Diputaciones para que reemplacen al Es­
tado en algunas de sus funciones y de sus tute­
las.
—¿Y le parece poco?
Espere usted. Las Diputaciones pertenecen 
f  Iss elijen, e.n sus casi
totalidad, los pueblos, la mayoría rural que no 
vota y no interviene en la vida pública. 
.F igúrese usted que las provincias de 
Granada, Jaén, Córdoba y Murcia acuerdan 
•mancomunarse. Pues resultaba que se manco- 
muhanan, Laderva y Romanones por Murcia, 
Barroso y Sánchez Guerra por Córdoba, don 
Niceto y Prado Palacio por Jaén y Lachica y 
Acosta por Granada, ya que esos ocho modsf* 
nos señores feudales son 1q§ amas de las Dipu- 
tdóÍQnéS citadas y en ellas no se hace más que 
lo que quieren.
—Usted exagera.
—¿Cree i^ted de veras que pp Cór-deba, en 
§Í1 QFanada y en jaén se mueve una 
hoja del árbol político sin permiso de esos se­
ñores?...
—Tienen mucha influencia. Es innegable
¿P^ra qué mugyénesos es- 
¿Psi-d qué apíauden ádon Niceto? 
¿gs que esta exaltación unitaria es una nueva 
forma de la conjura antigua?
Mi, amigo sonrió mefistofélicamente y diia-- 
-.-Variemos de convevsáctón, ¡Ahí' ¡Ya sabe
ññP te <Ja) dfa en que habló don 
NiGéÍQ, Pinjóte tanto de su reuma Montero
R|os que desistió de ir Caldas de Cuntís.
.Fuia ciertos reunías senatoriales, caponis- 





M e n ú  del d ia  4
Plato del día: Riñones á la Broch
Huevos con pisto á la mapehega 
Huevos al gusto
Calamares fritos 
Japuta en adobo 
Merluza á la madrileña
Beefteak
Entrecot
Chuletas de cerdo, etc., etc,
CANCIONERO CÓMICO -
¡ A .  l
¡Al agua, sil ¡Que si úo 
no vamos, ni usted ni yo, 
á hacernos un tanto viejos, 
ni á admirar esos festejos 
qúe la ponencia creó!
¡Al agua! Que es la manera 
de vivir en esta hoguera 
que Málaga se nomina.
¡Vamos al mar, ó á la tina, 
que allí se está de prinieral
Dejemos nuestra mansión, 
porque cada habitación 
es una parrilla negra.
(¡Y deje en ellá á su suegra 
quien padezca esa... infección!)
Que las olas no.§ azaten, 
y quéseíioá desemboten 
los sentidos á su halago-
iN Q £as»rS m »;-i„go '
repe, hasta que le boten!
¡Al agua! Que sus frescores 
ahora son más tentadores, 
y en ella puede, á las veces, 
sonreírse de los peces 
y de los acreedores.
¡Lancémonos al mar bello!... 
(¡Aunque no cambie con ello 
mucha gente conocida 
que toda, toda la vida, 
está con el agua al cuello!)
¡Al agua, sí! Que allí irán 
todas aquellas que han 
sed de caricias acuosas, 
y aquellos que por.., ¡las cosas! 
sabemos á" lo que van.
¡Al agua, sí! Colector 
cuyo grito es el rumor 
que va creciendo á propósito, 
al ver que.léhace deposito 
de granos de mal humor.
La superficie y su aauM 
se han hechg para el bajel 
qtje cruza sus ondas puras. 
¡No para gue las criaturas 
se... desengrasen en él!
AAravíéseio en buen hora 
el pez que en él. fondo mora 
y mera, según su estrella, 
un día... Y tarnbiénvm es bella, 
súrquelo la pescadora.
Pero al que viene á dejar 
lo.que no quiere guardar 
en su cuerpo graneado, 
ese, ni recomendado 
debiera de penetrar. .
Mas esto no puede ser, 
Hay que- háñáfse, á mi ver; 
que ei agua todo lo cura 
y ahora acoje con durzúra 
qe caricia de mujer. /
¡ Al agua! Lá inmensidad 
tiene la especialidad 
de hacernos algo mejores, 
porque los paños menores 
pos hablan de intimidad.
Y es allí donde se emplaza 
con la mirada-melaza, 
y acaba en unión sincera 
que ía moral no rechaza, 
lo que, siendo una quimera, 
¡comenzó junto ,á una estera 
ó al cruzar por la terraza!
el alcalde ha ordenado la reconsfruceidn de 
la perrera, para qué sean depositadbs en 
ella los Ganes vagabundos:
La perrera se establecerá en Martiricos,
C om isiones
_ Ayer se reunieron las comisiones muni­
cipales de Hacienda y de Arbitrios sustitu- 
tivos, despachando asuntos de su compe­
tencia.
De Cédulas
Después de dos-, prórrogas concedidas, el 
plazo para la adquisición de las cédulas perso­
nales te'rmina-deflnitjvamente el 21- del actúate^
j-atejos
Lidia
Suscripción á estos festejos por orden de in- 
- ■greso en cuja. : ;  ^  '
.. Pesetas
Suma anterior . , . 
Sánchez Vidal hermanos . . . 
Sres. Arribere y Pascual. . .
Don Juan Ig le s ia s .....................
» Pedro Morganti . . . .
» Demetrio López, Photo Hall 
» Narciso Pinero . . . .
Café In g lé s ..........................
Círculo Militar de Pasivos . . 
Círculo La Peña. . . . . .
Nuevo C lub...............................
Don J. Sánchez Ripoll, . . .
» Basilio Sánchez . . . .
» Juan García Gómez . , .
» Miguel Escudero. . , .
» Federico Sierra . .
» José Salgado . . . . .
» Juan A lo n s o .....................
» Vicente Ruiz". . . . .
» José Alvarez Campano . . 
«El Aguila», establecimiento 
Don Eugenio Campos . .. . .
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MOVIMIENTO SOCIAL
, El domingo en la noche celebrarán su acos­
tumbrada sesión ordinaria los obreros de fábri­
cas de colores minerales.
En dicha reunión tratóse de una manera ex­
tensa de la lucha que sostienen, cambiando 
impresiones sobre_ el excelente espirita que 
anima á los huelguistas, y las grandes muestras 
que de solidaridad están recibiendo de las de­
más organizaciones,
Con asistencia de casi todos los delegados 
■el domingo reunióse el Comité de la Federa­
ción local.
Ocupáronse los reunidos de las luchas é inci­
dencias que algunas organizaciones afectas á la 
federación, sostienen contra sus patronos.
De otros asuntos más trataron,que la falta de 
espacio nos impide publicar.
Juan Lorenzo.
U £/ Popular
S E  VENDE EN M APRID
Administración de Loterías '




(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
S o n e a m i ^ f l f ^  i
El alcalde,en atención á ím  repetidas re­
clamaciones que han motivado las charcas 
f^iatentüs eh el Arroyo del Cuarto, por la 
desembocadura de éste, ha dispuesto el sa­
neamiento de dichas charcas, eUYQ§ trábV 
jos comenzarán hqyr, ‘
Lá periné f*a
En vista de que los perritos empiezan ya 
á sentir Jos efectos del verano, y se est4n 
dando con frecuencia casos de hidrofobia,
¿Todavía fantasmas?
Los progresos dé lá civilización no han llegado 
aún hasta ciertos individuos, que aún creen aquello 
de los fantasmas y duendes.
Para corroborar nuestro aserto, hete aquí lector 
al alcalde de Benalauría, José Martín Guerrero 
digno competidor de aquel otro alcalde, que parti­
cipaba á sus superiores la presentación de una 
aurora boreal en el pueblo de su mando.
El monteriUa de Benalauría, una noche del mes 
de Junio del pasado año, deseando velar por la se­
guridad y salvaguardia délos vecinos que cifraban 
su dicha en tenerle por alcalde, practicaba servicio 
de vigilancia en unión del alguacil del Ayuntamien­
to y de otras personas.
De pront°) alcalde ve una sombra negra oculta 
entí'G los árboles, y sin encomendarse á Dios ni al 
diablo, creyendo qu© era un fantasma, se echála 
escopeta á la car-a, y'dispara contra el bulto.
Este resultó ser la vecina de Aígatocín, María 
Huesca Vera, que hoy se encuentra ciega, por con­
secuencia de las graves lesiones que le produiera 
la perdigonada, ^
El represénfante del ministerio público, califican­
do est§ hecho salvaje, como constitutivo de üu deli­
ro de lesiones graves con deformidad, solicitaíja 
para el «valeroso» alcalde ocho años de presidio- 
pero los jurados de Qaucín, no queriendo versé 
privados de la presencia de hombre de tanto méri­
to, sustentaron distinto criterio^ emitiendo veredic­
to absolutorio.
Dos penas de muerte
En la .sala primera se celebrará hoy la vista de 
una causa originada por un crimen horroroso y Qne 
causó honda impresión en el distrito de Gaucín.
Isabel Casas Mateo, puesta de acuerdo con su 
amante Nicolás Gómez Martín, dió muerte por ex- 
trangulaetón á su marido Joaquín de Salas, arrojan- 
Qó ambos el cadáver á un pozo.
El ministerio fiscal acusa á Isabel como autora de 
un delito de parricidio, imputa á Nicolás otro de 
asesinato, apreciando varias agravantes y solicita 
para amboa la última pena.
Maderas
Hijoif de
Escritorio; Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Éurooa 
America y del país, • ■ ’











Pág j q g  s s g f f l i t i a
Jueves 4 de j¡H^9 fjg ff12
J u l i o
CAL^j^ppiQ YcyLpsiOesp^^^^^^ Vinos íJe Vaidepeñas Blanco y
Vii\os'^ino$ de M álctj^  criados en su  Bodegdt Capuchinos n,^ Ib  
- CaWd fundada en el ^Bo S870'
Don Eduardo DíeZj (dueñ(? ádf'6Stablé¿iiñ%nio de Sarí^nnn de¡ Dios jiúni. 26, expende los
)s á tos siguientes préciosV;>  ̂ ‘ ' ' '
Vinos áe Valdepena tlcío
Una arroba de 16 litros de] Vino Tinto legítimo. . . . »  Pesetas 5‘00
\\2 » » 8 » » » » »
ll4 » » 4 ,»  » » » »
Un » » » » »
Una botella de 3^
VÍeos Valdapecg Biaoco
I Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
Luna menguanté e] 7 á las 4, 47 tarde 
Sol salé'6,2, pórtese 7,41
Sení ana 27.—Jüeyés.
^San Laürertnó y San Gas-Santos de 'koy
pgr;  ̂ •
' Santos de mañana.--San  Miguel 4^ los 
Santos. ‘ ' ;





f  V ises ási país
'•Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
h l2 »
del Sa-f ' !
grano. ''
Para mañana.—láem.
» 8 ■ 
4
Un






Fábrica 4é táppr eg y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todc« cotorqs j 
y tániaHós, plartchás dé- corcho pará los pies y salas j 
debafios de ELOY ORDGNEZ.', : ' ■ '■
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR núm. 171 
(antes Marqués). Teléfono número 311;
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda
■ ; Moscatel Viejo ,
» Color Añejo 
-o>,;Seco Añejo r 
Vinagre de Yema










Ño olvidar las señas; San Juan'de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, Ce^uina á la calle de Mariblanca)
Estado de las operaciones de.ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal álÁinte el día 
' A ' ■ 2 de Julio 4ê  corriente año ' ■ '
Línea de vapores correos
' Salidas fijas déí puerto’dé Málaga' ' '
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 2 de Julio.
I Ingresado por Cementerios .
' ' >/ »’ Matadero . ..
ELvápor correo francés
Miiídja'
saldrá dé este puerto el'día 5 de Julio admitiendo I 
pásageros y carga para Tánger, Melilla; Nemours, 
Drán Marsella y carga con trasbordo pára los 
¿uertos ’ del ‘ Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
.» Matadero de El Ralo.. . 
» Inquilinato .. .. . . .
» Carnes frescas y saladas. 
» Patentes . . . . . .
» Laboratorio Municipal . 
» Segundo grupo de arbi­













Personal . . , . . . ! . ■
Récaiidadores de Inquilinato 
Animales d a ñ in o s -. ' . . 
Alumbrado i  . m
Alquiler Gasa Ayuntainientp 
Diputación provincial. <.■ V 
Beneficencia. . ., . ? ■ . 
Materiales de Oficinas . . 












Total de lo pagado. 
Existencia para el día 3, ' .




■ ; . El vapor'trasatiántico francés
A q u i t a i n e
saldrá de este puerto el día ,15 de Julio, admitien­
do pasagéfós de primerá'y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
V eob conocimiento directo para Paranagua, Fio-, 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto. 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para laj 
Asunción y Vilíe-Concepción con •; trasbordo, én 
Montevideo y para Rosario, los. puertos de la Ri­
bera'y los'dé la Coáta Argentina, Sur .y Punta á-fe-: 
ñas (Chile) con trasbordo en Büeriós Airés.. - ' '
Observaciones
' f i i ' e t e o r o l b g i c e s
¡in s t it u t o  DÉ MÁLAGA 
Díá 3 de Julio, á las diez de la mañana' 
Barómetro: Altura, 762*$5. . !
Temperatura mínima, 21*0,
Idem- máxima del día anterior,
Dirección.del viento: B. É. - ^
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
El vapor trasatlántico francés 
Fos»iño'ss5y
saldrá dê  este puertO'el-2 dé -Agosto  ̂ a.dmidendo I 
pasagero? y., carga para Santos, Montevideo y'
NotiGffts • iQMles'
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consipatario, don
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarte Ba-; 
rrientos, 26, Málaga. '
Para descubrir aguas, la ¿asá Figuerola, cons­
tructora de pozOs artesianos, ha adq.üirid9 del ex­
tranjero aparatos patentados y. aprobadas por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia' de co­
rrientes s.ubterráneas hasta la profundidad dé 101 
metros. Catálogos gratis, por eorreo; 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
L ^  O E H E ^
D E
FElIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Sotivirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en con.ocimüento de mi numerosa clientela
que he recibido grandes partida.s en sedas, lanaii 
fanla.'íias y Sedalinas á mitad do precio,
Grandes colecciones en lanas para caballeroH, 
driles, céfiros, batistas y demás articulos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda sii
' ¥ a c s K f e
Se encuentra vacante la plaza de prcticante. 
titular de Yunquera, dotada con el haber anual 
de 250 pesetas... , ■ '
Los aspirantes deberán presentar sus solici­
tudes documentadas, cu el plazo de treinta 
días. V ;
Hecausl&5d@r> : 
Por dimisión del que la desempeñaba encuén­
trase vacante la'plaza de recaudador municipal 
déla villa de Pizarra, la que se proveerá por 
concurso. , ,
R e c l a m a d o
Por fuerza de esta comandancia de la guar­
dia civil ba sido detenido, ingresando en la cár­
cel, Miguel Vargas. Rodriguez, á .quien tenía 
reclamado el juez instructor del distrito de San­
to Domingo.
W en ta . d é  '
Con las formalidades de subusta se han ven­
dido en esta Com.andancia de la guardia civil,en 
la suma de 147 peseta.^, ve.intiún armas de fue­
go, inter^ ênida.  ̂ p'U infrai'iJói! de .Ip l,»'y de 
caza.
Dicha suma será girada á los colegios de 
Huérfanos del Cuerpo. ,
-.is S is m a r - io  .
Alrededor del Mundo trae ép^U número dél
La Unión Ilnstradd ha aumentado sü tama­
ño, que si no supera, casi iguala al dé las mejo
res.revistas e s p a ñ o l a s . - . o ' . -
' También-há -íntroducido reforinas en la parte 
literaria,'intercalando ghabados-fert el 'texto.
'Las planas:de,Información gráfica están cui­
dadísimas, haciendo resaltar lá belleza de los to- 
tograbados, la limpieza con qué se imprimen.
■ La cubierta en bióolor, és también digna de 
los más calurosos elegios. ' , '
En resúmen, La Unión ilústrada, qué goza 
repetimos,Ée geuéralesLsínipdtias por-conóeder. 
en sus páginas lugar preeminente á la región 
andaluza,-casi olvidada por otras' publicaciones 
se está colocando á envidiable altura y de ello; 
nos congratulamos, como debe congratularsé 
toda la prensa de provincias, considerando co­
mo suyos ios triunfos de éste ’sémanário, ()ue 
hablan muy alto eu-favor-dé'nosotros' los 'prO' 
vindanos. ' ' ‘ ''
el título de profesór-mefcafitil.
Se acreditará adertiás poseer ,.algunas prácti­
cas para éLdesemgéno de drdíos cargos.
A C itaciones  
El Juez instructor de la Capitanía Genpral de 
Sévíl|a bahía *á^é  .comparezca á José Náyhfi'o 
Gue'frcro; el déh batallón de cazadórés lié- Se- 
gorbe á Roque Soto Vera; el del regimiento de 
cazadores de Alfenso XII á |^ernando Jiménez 
Coza'fel del régimiento de 1nfaifitería del Se­
rrallo á Francisco Platero López; el del batailón
S o b r iin
^1  fábricas más importantes dej mundo por su^producciórt y bondad de productos
V.' i!, i - &>‘ÍFÍ . /  . ^  j -  j._Dcr,i-oeo*i+Q<'iriti V ópnóci-í-o:
J ^ á l a g a
'" " é a l id a á s W p e c i^ ú i l  toda clase de trabajos. Representación y depósito:
-  e m u l a r  n u m .
IntigQi
Fernández Pérez; el de primera instancia de 
Torrox á. don Miguel j^ao  ̂Navas ; e| de Marber.
lirt • «5'T7t*éVioiéV'ir4 ŶAt̂ r7‘51í̂ 'r P;1 - (i 0.1'di S-Jlá á Frariciáco Qórizáléz¿González.; el -deí dis 
trltódel Hbspitai de Maclrid á Miguel Cambra 
(iarcía; el del distrito de San Vicente de Sevj- 
11a á Antonio OrftzEópfel-y MáfFíf Férnárt'déz: 
Rodríguez; y el de Alora á José Aguilar- Alvar 
Vez y á'Antdnió Agtñlaf Mtifibz.'■' ' ■ ■' * ' '
\  r  ’ A
En la párroquia de Santiago contrajeron ma­
trimonio ayér'tarde 1a bella señorita Enriqueta 
NavaVrete" Cantero y jeí jefCdeJá"seCción tele­
gráfica de Puente Genjl- don • Santiago;- Domín­
guez Las Heras. , . ' . '
Los nuevos esposos, á quienes felicitamos, 
salieron para Córdoba en el. exprés de las -seis 
dé la tarde. '
L a s  e s a f e r i n e d a d e s  d e  l a  w í s t a  
aún las más rebeldes . pueden ' curarse edrv' el 
tratamiento Vegetal y especial del Ocúlistá 
Francés Dr. Nicolás, de-‘la Facultad; dé Medi  ̂
bina dé París. Gonsulta, *GalÍe' Bolsa* 6 (hoy 
MartínezMeJa Vega), y pórcorréo.
' . ■Cifipecg'Ki.áea'l^
Muy.s.eñor. mío,: Deseando .contribuir coriani 
modesto trabajo al hermoso acto de caridad' que 
se persigue con la celebración de la corrida de 
beneficencia del 14 del corriente, me ofré-zeo á 
la Comisión Organizadora ,de la. misma, á colo­
car á ios toros las monas de lujo,- que desde que 
el antiguo maestro de chiqueros don Enrique 
Robles y el que suscribe dejaron de. ponérselas 
no ha podido presenciar la afición malagueña, 
las suertes y competencia á. qué da lugar el tra­
tar de quitarlas á'los cornúpetos entre matado­
res y piqueros; ' ' '
Dichas moñas de lujos, pará los aficionados 
tienen más mérito y son más codiciadas :.én'una 
rifa, cuando han estado colocadas en el toro y 
van señaladas-con la sangre dél mismo.. ■ - 
Rogándole dé publicidad á la- presenté en 
el diario dé su digna dirección, quedo á siis ÓV-' 
denes aftmo. s. s. q. b. s. m., i?. García.
Málaga 3-7-912.—Sic. Arco-Nuevo núm. 22.
' A . © t e  ' ' '■ '
es él fabricante de la'-Camr de-Campaña más 
cómoda y, Í3aratá para la temporada de-Campo. 
■n-p, vótifci rri-ririnna QO ‘ffó n + P -á -F 1 ' A o-iiito - ‘ ‘
RealicióiiMde gráftdes existencias de -tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para
su-venta en pequeñas cantidades ó precios de alpiacén. .
'Xartibién hay rebaja de precios en piros arliculos.
í«  íds
«La Anishanna'.’> es'el purganté.más agradable de cuautos-se conocen. , , ,
«Lá Ánisharina» purgante;''no ppódüGé dolores de viéntre en abSólutOj y porto tanto, puede.admi- 
nistrarse aun á las personas-de estómago más delicádo. . . ^  ■ , •
«La Anisharina» purgante, por su sabor agradable, la tpman hasto los mnoS cemo una golosina. 
Todo el que se purgue luia vez con «Lá Ami^hariná»', lá préferirá Siempre a los demás puVj^antes, tan­
to por su saEor agradable, cuánto por Sus seguros brectes purgativos.' ' , ,
Las personas bilios’as deben hácer üSó dé «La Artisharina», tomando - los. dos-papeles,, e] primer
clía;^ después, en días alternos,, medip.P^^lj y resultará un verdadero extirpador dé l^  í)iHs, ^
' ‘̂ a  AnisharinaPurgante,, se veiidé en^todas las buenas FariTiacias Y  Droguerías de España, a 25
/'¿■t-i'fíVvt/-vo oníiit*A * "i .céntimos **el sobre.,, , , , i, í- •
Desconfiad dé imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneticio 
de vuestra'Salud'exigir: tAAnisliárina*,',- • ' -
SsEiia' Ê ai*ía 9-—ESáiaga '
Curo el estómago é intestinostol Elixir Esto 
macal de Sa/^ídé Varias. '
' V ' E x á s tse e ^ e s
Anteayer á lás once de la mañana sé vetí 
ficarón eií lá escuela - nacional dé niños’ nú; 
mero 2, que . tan- acertadaniéiité dirige el iltfs 
irado niaestro don Rafnel Qárcía.Qeaí.loséxá- 
menes de fin de curso, . . .
Por ausencia del vocal visitador señor-López 
Marín, presidió.,el acto el secretario -dé la D̂ j- 
gación regia don Martín Vega. L
Las,diversas secciones en que la escuela está 
dividida fueron examinadas de todas las mate­
rias que integran el programa oficial, siendo 
dignos de alabanza los ádelantos y conocimien­
tos demostrados por los alumnos. Mereció 
justos plácemes,y felicitaciones el referido 
maestro por su rnériti'sima labor, á las que iini- 
mn.s las mie..‘;tras rmiv.ení.u.'sia.sfa.s.
Cgt*»»«Síán
^"Elpecialidad de la casa en articulos blancos de rmiércoles profusl.ón de artículos, entre los cuá- 
algodón é hilo.
' . SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de cabállero á 
precios, económ icos.
R E A L I Z A C I O N
y  í a e j i z
En Liquidación
Ven den Vinos- Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe-- 
setas la arroba de 16 2i3 litros, dé 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1J2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. ■
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
truc ción con vistas al mar,en la,calle Somera núme- 
ro 3 y 5 con m otpr eléctrico .para ebséryicio. de 
agua y Almacenes espaciosos de. los llamados de 
Campos. .. .
Escritorio, Alameda 21
Gnaindes ñ im acen es
" =E>E==
F.
Ésta casa acaba ele cempíetarsn mnyextenso y 
varia do surtido en:Janes í’m'a- caballeros, últim.as 
novedádesi de- cuyo ai iíciilo-'tier.e tán acreditado 
su nombre,, : .
Vicuñas,; jergas^y armr.res desde'2 á 23 pesetas 
metrOí-i: r . - : !
Alpaca inglesa negra y. color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. ■, - i • -
Extenso surtido en crespones-Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación. ;
Batistas, estampadas finísimas-de Muluet y Ai- 
sacia coru cenefa., -
Velos.de .blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. . 1
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad ,para, vestido de 
señora, corte sastre.
Sección ,de,algodones, céfiros, para vestidos'y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
bianc os en toda su escala. . ■
,, Gran novedad en corsés formafüvo Directorio.
Sombreros de paja
Con"el empleo del «Uuimento'á'níítT-euhiáticoíRo- 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afecdor 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda dase de dolorés. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
GonzálezMarfil, Compañía 22í y prindpales fair- 
maclas. - :.' , ' '-
les citaremos los siguientes, casi todos ilusíra- 
doe; - .
Postales de todos partes.—El suelo de Ma­
drid.—Rarezas del arco iris —Las abejas viaje­
ras.—El carbón en España.^É1 país del petró­
leo.—La curación de la embriaguéz.—La diso­
lución del oro.—El arte de no envejecer.
Además contiene'Jas acostumbradas secciones 
ds Averiguador Universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreos, étc., y la intere­
santísima novela, Ui collar de Tópacios.
Precio; 20 céntiriios' número,--2,50 pesetas, 
suscripción trimestre.—Caños, 4. Madrid,
Un buen dentífrico es como la buena música. 
Jamás pasa de moda. Éso'ocürre al «Licor deí 
Polo» que. cuenta 42 áños de vida y se vende 
por una sola casa en Madrid, la de Pérez Mar­
tín y. C.^ (Aléala, 9) lo inenas 30,600 frascos al 
mes de tan excelente' dentífrico, él mejor y el 
más barato de todos;.-
Iitispeb'l:éipes' de-Hacienda 
La dirección géneral üé.yGontiibüciones, ha 
designado para qué* de'senipeñen las-'funciones 
inspectoras del tributo én esta capital, de acuer­
do con lo propuesto por esta Delegación de Ha­
cienda á los: señores siguientés: '■ / i  ;
Personal técnico.—Don. Silvino Vifíes Mar­
tínez y don José Amo .González; : - -
Personal administrativo.-=-don José Manuel 
Aparici,' don Remigio Moreno Garrote, don 
Fernando Romero de Torres, don Manuel MaP 
donado Maldonado, don José Iñglada Torregró- 
sa y don Francisco Vaídés Torrebla’ncn.
F isca les itiunicipaies 
La audieiictá térníbfial 4é"-(íiranáda anuncia 
la renovación de los fiscálés municipales y su­
plentes de los pueblos de esta provincia, que 
fueron elegidos parados:añQÁde, 1909.á 1912.'
Los aspirantes .á dichos eargo.s' presentarán 
sus solicitudes én la.sécrétaría dé r̂ticha audien­
cia territorial hasta él día 15 de A'gosto.
AccideB^'les del ts*abajo 
En el négOCfad'0*dé‘Réft)riUás*So¥iales de es­
te Gobierno civil,' se recibieron ayér los partes 
de accicentes-sufridos en el - trabajo por los 
obreros Rafael Martín Ruiz, Manuel-Díaz Gar­
cía, Andrés 'González- Calvez y Juan José 
Aguilar Plaza, ■' ■ «i; '- > -
• - Éi los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se. desprende, produciéndose 
rápidamente; la calvicie. Esto se evita esíimú- 
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apíi- 
canao él agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para, la conservación del cabéllo.-r-rSejvende en 
jas perfuirterías y droguerías. í
L a  ^^IJnión I l u s t r a d a ; ,
Ésta cada 4id‘má&1topórtahfé i-évlstá’ árt'dálu- 
za, :que éuenta:con':generales- simpatías ydecto- 
res numerosos sin prévio avisoj . sin. elogios ni 
bqmbps preparados, desacreditadísimos de su~ 
Â o, sé .nos presenta en su- primer número de Ju­
lio, ppmpletamenté transforjrtada.-:. ■
■ ü de.sig'iifj(l-fi á ííü de Sí'liciifi!' di/|;irií¡VF¥. l-‘i! 
especie para tos. coioniá.s , proyectyduS-,' v'isifó 
ayer mañana d varios señores industriales,—ob-- 
teniendo en todas partes una excelente acogida 
Odes nadie rehuye contribuir á tan meritoria 
obra. : ■
P e  i^eSiE la
En el. vapor correo Vicente Pucholy llega­
ron ayer de Melilliá, el comandante don Ra­
món Grima; capitanes, don Luis Díaz; don Ra­
món Huguet, don José deí Río y don Jacinto 
Rose; primer teniente don Ramón Ballesteros 
y segundo teniente don Carlos Ástilíero. ..
A  I o d o s  l o s  q u e  p a d é c e s t
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de lldgas supurántés,- en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso déla 
LEVADURA DE COÍRRE (Levadura seca de 
Cervoza) con la cual obtendrán una curáción 
radicáí. ' ■ -
Está especialidad, tan apreciada de' los mé­
dicos, se encuentra en todas' las farmacias del 
mundo entero. ' • • ' ■
Exíjase I3 verdadera marca de fábrica: GOI- 
RRE (de París) ' • •
S o p ie d a d .  © .sp a r fe íí* o s
La sociedad dé,obreros esparteros L üjióra , 
há instalado Joipicilio sociql en la calle-de 
Squilache número 10, habiendo elegido la iSi- 
gyiente. Junta-directiva:
' Presidente, Enrique;■.Castillo .Ramos; vice­
presidente,; Antonio Jiménez -Peña; secretarios, 
Miguel 'Yusté Santiago y'Crlstóbal BurgosjÉa- 
mírez; tesoreró, .Juan Martínez López; cortíá- 
dor, José .Bon.tlla Segovia; 'yóeales,. Rafael Có- 
nejo Niiñéz;' Manuel Castillo Muñoz y Jbáé 
García Gallo. • ;
Josefa Jurado Salas, madre de lá jovéil'.de 
diciesieté 'áños'Maria Mostazo Jurado,- toa ore- 
sentado demihcia:-,contra Isidro ‘ Álvaréz- -i|ri- 
huega, á quien acusa .de haber raptado á'sto'in- 
di.cada hija.
" Él galán, que lleva á la dama la frioleratoe 
dieciocho año's, pues cuenta treiníicítt'co, fué 
-doteni do per los'agentes toe; la Mtof idáde- '- 
. E s c é m s ia lb s p s i'
Por levantar la voz más de Ib c'onvenidb, se 
hallan bajo lá acción del 'juzgado municipal de 
la Merced ManíieL:Gri®írero .Guerrero y Rafael 
Montilla, ' •' ‘ ' -
H b b p i l ip l '
Ha ingresado en el Hospital civil el vecino 
de Ardales Antonio Verdugo López, que en la 
calle de Santa María fué presa de un ataqué de 
asistolia. : ; ; . .
l iD o lq r  .^p  m u b lb s I S
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUÉ».
Desconfiad-de lás sustituciones.
Venta en farirtacias.y droguerías de crédito. 
l*alr'aJ© si i¡íg?of©§ps*pg
m e r c a n t i l e s
Por real orden de diez y siete de Junio pasa­
do se convoca, por e l. Ministerio de Hacienda, 
iin concurso para proveer diez plazas de Ins­
pectores de ra'Rertta'deí Tifnbre'dé! Éstadp én­
tre los aspirantes que lo soliciten y que poséan
Dé véntá, Gráriáda 96, 'frente-á' El' guila.
' F o m e n t ó  É s c b l a r
Anteayer á las tres y media se reiinlQ éu el 
Salón Capitular dicha Junta, bajo la présíden- 
cla'déLsénoi: Díaz .de ÉScovar 'y actuando de 
sfecretarío el s'e’ñóf Vega del Castillo.: -
Leída el acta de ía sesión a'ntérior y aproba­
da .qué fué, dióse lectura'al ;Réglamertto fedac- 
’fado .Lbr.el séñor Rivers Vsíéntííi para' ;él.,^égi- 
men dé tos Colonias, é iníróducldás éñi el.-aígu- 
rtas enmiendas, füé aprbbadb, otorgán'dbsele'á 
su autor un expresivo yoto de gracias y acor- 
dáh'dosé se publique lá  convocátoriá para.la 
primera expedición, qué será dé ñiñás,* ' ' : ¡
La'Comisíórt de'lpcgl d.íÓ cuenta déJtoá geto 
tiones realizadas, Sin' ‘résu'itadQ positivo hasta 
el. día. -Sé acordó que lá Comisión fuése. á Alo­
ra y viés.e, el Monasterio de Flbrés,pbr si réúhé 
Condiciones para instalar én él la .Colonia..
También el señor Delegado nianíféstó I9;sa­
tisfecha que está la Coínisipn de demaiicía de 
donativos cu metáiicb y ropas, pués ; á cuantas 
eiítidadés y'corporaciones lía llegádo, ófrécén 
contribuir á la benéfica obra de láS C.ojQiúás, .
Sé'aci4e|-da hácer una iijvi'iiacióa p'br inédlo de 
ía íyrénsá para que' las maéstráS ó maestrós' qué 
deseen ponérse al frente délas Cblo-nias lo so­
liciten por oficio del señor Moreno Caiveir. 
In.^peclor provincial, antes Jéi 10 ílel aCiiiál, .
Tri|ibsñ'de oO-o.s varios aSimtos r-etérentes á 
las Colonias y ten'ni-nQ.e! acío á'las Séiá, ' ■ . ;
Hoy se reunirá mievaunéiite á las fres en eí 
Ayuntamiento.
C o l e g i o  d e  S a ©  J a s é ' J
Oomo prueba de ips- adelautos que en -éste 
centro docente se adquieren, por la buena or­
ganización yjnejor marcha de los estudios, toe 
aquí el resultado* de los exámenes hechos a va­
rios de los alumnos de dicho, colegio.
• INSTITUTO ’
Don An'tonib Due Rojo' ' ' ’ ’ 




Don-CarlQS de Torres España . 
.Geografía de Éspaña.-N'píable.'- ;; -
Aritmética.—A:probadp, . '
Latín (primer año).-—^Ñotable, ;




Don M'áriano-Labaíosjiménéz ' 
Geografía.^Sobresalientel • . '
Historia de'Éspáña.—Idem.
Física y-Químicá.'-^Notable, : ' ' '
Francés,—..Aprobado i
Don Franciseb Carrasco Martín 
Geografía.—Sbbresaiieuté: - - - ^
Hirtoria dé Espáña.'^Notablé. - 
■ - .Universal,—Idem,' ■
Física y' Quíraicá,--'-MemT '
‘ ' Don José Caballérodel Aguila 
Geografía.—Notable. ^
Física y Química:—Aprobado;
Francés,—¡.détot' ’■ ■ ■ . - - -




Don Manuel'González Dáháá ' . ■ 
Religipn.---S.obresaliente,í, ' . : ’
Áritméticaíp-rldéto. ■ '
Geógfáfía.—Idéni. ■ ,
Pedagogía;—Idém. : ; ■
Gramática.—ídem. ' ' '
D ibuj o.—Notable,,
Además, ios'steño.rés Dué.y Gbnzáiéz Danza 
hán obténid'ó. mátríCulás dé Honor "én varias 
asignaturas., • y ó ' :
Felicitamos a tan .áventaíados. alumnos como 
á sus distinguidas fanli.nas y profésor. ' '
- :i*'8’‘Ó fw gO S
La -Comisión: Mixta de Reclüía'mfento - ha 
acordado-declarar prófugos á-los individuos que 
a continuación se relacronan: . • ' 
losé Silva Moreno, toúméro 11.
Enrique Villegas Jaén,, número 147.
Manuel JaíataGutiérrez, número -586.
Matías Alvarez Mateos, número 723. 
Joaquín González Peláez, número 761,
Manuel .Benito:Ru!z^:núraero 937.'' '
Andrés Máídonado Márquez, númera 1.014 
1 P. Muñoz Cueheá, número
Cristóbal Cortés Vega, número 1.616 
Diegotoozanojiménez,número 1.742. 
.Eraneisep; Ggzprtá. Jiménez.i -número 1,890. 
Juan Hurtado,YébeneSi número 1,139,, ■
J&sez'm'&s©ici|iói9
Han solicitado la plaza de juez municipal de 
Alhaurín de la Torre don José Cordero Mes- 
íartzá,' don Antonio Vega Cruz, don . Sebásti-án 
Valderrama Montosa y, don Juan Martínez Ve- 
lasco. . . .
. 4unta d© i ls 0.ciados
Para hoy a las.doce ha sido.convocada la Jun­
ta Municipal de Asociados, al objeto de tratar 
del as cuentas municipalés éortréspondientes al: 
éjerclcio de 1911. ' ' ' |
Corta de á rb o les  i
Varios operarios, de la empresa de tranvías, 
se dedicaban ayer á talar los árboles del Paseo; 
de Réding,. Avenida dePríes .y Paséo de San­
cha. :
' Al ser preguntados por uu agente del rnuni- 
cipio éón'qüé •autorizació'n hacían ía talaj 'mani- 
festarón-que tértfan peffnisó deí' ingéhierój’éfe 
dé Obras p ú b l i c a s . ' ‘
Nosotros creemos que la repetida tala se hace 
fuera d e . tiempo, y, .sería,■ eoáveniente ¡averi-; 
gua.r.lo que hay .acerca de este asunto.....  ■
Joven de veinte años, con práctica en escri­
torio, desea colocarse.
Darán razón, en el Pasaje de don Lpeianq 
Martínez, número ,1,’ pisé 'segundo, 'derecíiáJ 
S e al£|íisia ■
Una cochera en la  casa número 26 de la ca­
llé de Josefa Ugárfe'.Barrientos.
El pisó principáí dé la ’ caSá núm. 26 de la 
calle Alcazabilla. • ; .
belegacíóH 4  ̂ Hacienda
en laPor diferentes conceptos ingresaron ayer 
Tesorería de.Hacienda 6.085*]2 pesetas.
Hoy es el penúltimo día de pago de los haberes 
del 'mes de Junio último, desde lás diez y media á 
doce y  media en la Tesorería de Hacienda á io s in­
dividuos de Clases pasivas, Montepío militar, civil, 
júbiládos, mésádas, retirados', cruces y remunera­
torias. ■ ' ■
Ayer constituyó>en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 142*50 pesetas don Francisco Salinas 
Gárpía, para l.ós'gastos de demarcación de veinte 
pertenencias de mineral dé hierro, de la mina titula- 
•daí«Gamárada».,del férrainó de'-Antequera. ; •
l a  'P f Ó v i i iG k
. S igE i.é .iia -m íislaa
dé' 'sucéáoá'’ desgraciados
Por la Dirección general de lá Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensío- 
rrefe:-- ' - y — • •' -. y- - ^
©oflá Manuela Jiménez Marcel, huérfana del co­
mandante don. Federico Jiménez- Sacol, 1.650 pese­
tas., , . , ;
Doña Juana López Martínez, viuda del. capitán 
don Fernando Solís Calderón, 625pesetas.
Don Gabriel García Aguilera y doña Francisca 
García Olvera, padres del soldado Rafaal, 182*50 
pesetas.
Por el ministerio, dé ía Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Miguel Castro Navarro, comandante de ca­
ballería, 412 pesetas. ■ ■ ;
Agustín Martínez de la Torre, carabinero, 3S'02 
pesetas.
Don GenaVo BahaniDrch Suárez, sargento de. Ia 
guardia cm!,-li)0 pesetas. ■ ,
Zoilo Afteága Andrés, guardia civil, 3S*02 pése- 
faá.
Continua la racha 
en ía proviuciac • ‘
Él día primero de Julio, en la villa de Benábr 
járt y sitió .denominado Era tlé las- Conchas,' el 
niño.de do'ce anos de edad Antonio Chacón Cá 
ballero, un.golpe con Uná'vara ‘á un burrd dé la 
propiedad de Juan Séqueda Román. '
‘ Él semoviente;'dedicado por'su jdueño á la 
trilía, dio-una fuerte'coz ál' niño, en la tetilla 
‘zquierda. - - • ■
Él'GÍiieo Of'i-yó a! l'Hll'T.ien'iió. á
í>X nioiiieinrito
í.a aiiioridtid ¡udiciul CiiiTe.sj.úruiietite praCij-'- 
c.ó lii.s ciiligeiicias-de ri.gor, quédmulo deposita­
do el, cadáver en el üurniciliq de, ios padres dé 
la víctima de está triste stíeéso, Arítónió. Cha­
cón Dúráh é Isabel Cabalíéró' Ktoránjo. . •
En Cañete la Real promovieron- réyértá-An­
tonio Cádiz Nuñéz'y Antonio García Delgado, 
resultando este, último con una herida leve en lá 
cabeza, que le  produjo su -eontrario con un- palo. 
El Antonio Cádiz fué detenido. - :
Por infringir la Ley de Montes han -sido' de­
tenidos én Cortes de la, Érontera,. Sebastián 
García Rodríguez y Antonio Domínguez ' Gar­
cía. . : . v_ ■ ■ . é ' . ' .. ;
i P s i t i i e s i t o s  y  t o m a t e s  ' 
Antonio Márquez Sil (a)' Tocino, vecino 
de-Torrox, se.,, propuso , adquirir legumbres 
sin detrimento’ alguno; -y- para llevar su in-- 
tentó á la práctica, se ftíé'á ía finca -de su con­
vecino Francisco Medina Hernández, con quién 
estaba enemistado, por .cuestiones, de riego, 
arrancando 21 L-plantas-de -pimientos, '54 dé -to­
mates y diez matas de habichuelas, . ',
También se llevó dos sidrasi . .
: r - E s p o K s a i e s
'En Ronda se ha celebrado :éí acto dé fertóma 
de dichos del ilustrado jovén don Federico' Mo- 
reíti Delgado con la disiinguida señorita Felisa 
Coelío del .Prado. ; .
T .^ m |3 0 B * a d a '
Encuéntrase,en Ronda .desde toaoe algunos 
días, pasando una, temporada,don Manuel Serna 
Pqnee, hijo del Secretario de,lo;C.onteneioso de 
5 ferrocarriles deí Medtodía.'.J ’
/  c  . í ■' ü a t o S i e i o
Ha dado á luz en Ronda con* toda felicidad 
únatoérmóga niña la .señora déí Procurador ■ de-. 
los Tribunales,don Cristóbal Torrealba Gúilléu., 
Reciban los padree nuestratonhorábuenap ^
, Al yeciño dé Marbella Manúéí Róméro Rósa- 
do, se íe extr.á'vió un billeté, dé.'veiiíté y cinco 
pesetas,' que 'sé en.cprttró'un hijo' tíé JerÓninia 
Ñúiz Pacheco, qiiién ac% ió' con tanta alé'- 
'gfía eltoaliazgo deí niño, qüe no' había fuerzas 
humanas que la hicieran entregár éí billéter. ' (■ 
' Pero la guardia civil lo ha cQiisegüido, déte- 
niendóá la Jerónima, ' ■ - *
; Nuestros lectores recordarán la noticia qíieíM 
debamos días atrás sobre el intento de suiciettoí' 
del mendigo' Salvador Perea Ríos, .quien paira 
el logro de ¡su triste,propósito .se arrojó al mar 
por el sitio denominado Múélíe del Carbón. A 
eotisecuenda dé esto fué ingresado en el' Hos­
pital- civil,' Iddndé'Se encontraba en espera dé 
qüe eí médico dé la sala le diera eí alta.
Indudablemente, Salvador debía poseer una 
obsesión continua al> suicidio, puesto que más 
de una vez había intentado arrebatarse la vida 
■en diferentes ocasiones, aunque por-fortuno sin 
con.secnenriíKs.. .N'o.ha sido á-'-n' toja íilí'miíi. qnt* 
piído COIiseg'Uir su tmie.sió propósiii).
Ayer, .s.oríait las Uó'ce y medía, aproyecl'.aii uo 
¡Tidudableañéncé un descuido dd pérsoim! de 
guardia en la sala, se dirigió al retrete corres­
pondiente ó la. misma, y amarranda; á la travie­
sa que forma el marco del retrete una honda de 
las llamadas; de,pastor, hizo un nudo cqrredizOi 
con lo que consiguió el propósito de ahorcarse, 
que hasta allí la,fatalidad de su idea le guiat a.
El suceso se.descubrió en seguida, óqüdiendo 
inmédiatamentyel director deí Hospital,'señor 
'Pérez SouVirón. y el médico de guardia don 
Guillertrio Galgueras, Se 'procedió'áíaaplica- 
cióri de inyéceionea artificiales, para ver si se 
lograba reanimarle, pues- aún -permanocía-eí 
cuerpQ’calienté; .pero pof-deagracia todos los 
esfuérzos de; la ciencia fueron inútiles,fallecien­
do al poco tiempo eí desdichado mendigo,
Dél hecho sé-dio conoclmiento al juez de ins- 
'truecion de. Santo Domingo, presentándosé ' el 
juzgado á seguir las actuaciones aué- determi­
nan' las leyes, á las cuatro dé la tardé. .
Ayer arribó á nuestro püéfto,-prGcedeñte.de Me- 
lillp, el cañonero, da.-gaerra «Don Alvaro de Ba- 
z a p , , , ., . , , .
, Máfiana líégará á huéstro puerto éí trasatlántico 
«León XiII>>j que saldrá el mismo día para Buério's Aires, q . ^
■ Pilques entrados ayer . ' .
Vapor «Florinda»' dé Livérpool. ’ ' '
» «Vicente Puclipl», de Meíilla.
» «Andalucía», de Marsella.
• _> «Juliánto de Gijón.' ■ '
. Goleta <totoeva, Teresa»! deGeuta..
' Buques despachados 
Vapor «Florinda», para Cártagéna,
'» «Andalucía», para Cádiz.
«Vicente Pucnali>Apara MelHla.
, Land «Ricardo», para Marbella.. . .
Balandra «Carmen Pérez»; para Gibraltar.
Con el Elixir Saiz de Carlos
se Quran las enfermedades del estó- 
mageí éintéstinosj autuque tengan 
30 años deanf igüedád y no séliayan 
. aliviado,con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de éstóniago, ios vómitos» vérti» | 
go estom acal, dispepsia, in d i­
gestiones, dilatación y  ú lcera
del éstom ago, hiperclorhidría,' 
ráStéñia siástrical fíatulísK»héú s o l gástriCd, lon  
cíá,;cólic0sí. ■ '
-.d;iáéBter^á,y la- íetidiez-i'dé.tóad'e^ j 
pógicionés, éí m a léstá ry  los ga­
ses. Es un poderoso vigorizador 
y  • Antiséptico gaOtro-iüteátin'alv 
Los niños padecen con frecuencia "■] 
diarreas más <5 inehos ¿raves que'i 
se curan, incluso en la época dep ] 
destete y dentiddn, hasta el punto 
de restituir á  la vida sá . enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.’ ■ >
De venta en tas principales farmacias 
' del mundo $  Serrano, j3C, MADWO
Set remite folleto á quien lo pito: 
i" " --BgjfcRKM ........-
Qo c iñ e ra
Se desea una cocinera,que sepa guisar, pueda, 
dar referencias de ca sa , donde haj'a servido y no 
tenga más dé cuarenta años. " . ,
Darán razón, calle déPrtn núm. L
EL  P O P U L A R Jueves 4 tíe Julio de Wí2
Bî EE5K5a5esaEaiB53g»='M»-»-'W“ n
p c o rp Q F a 'd o  á l  I n s t i t u t o
Cánovas del Caí tillo (antes Alamos) núrn̂ rg 7.—-3IÁ-LA GA
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adornos- 
Se admiten Internos y Medio-Pensionistas —■ — . — — —• PIDÁNSÉ REGLAMEMI'OS A SECRETARIA
De PrQvinela%^r
' De San Sebasíitó'
W '
En el sudexpreso’JlOgó:,la Mina Cristina,'qíié 
;era esperada en la estación perlas aütoriqades, 
corporacidnes y perádtialí' distinguidas. V ' '  
El alcalde aco^^íítai..le “díó? la gienvénida y 
ofrecióla ün ramo de flores. í 
Precedida de mazas salió del andén:, dándola 
honores uría campañía de Sicilia. •  ̂ -
Enlandéau d^cu])iertp, s e  ,l;rasladó, á Mira- 
mar, aconipañáda'^de’la  señorita de Silere's'. ' 
El álbum depálaCioflofirmaYon mOchaiS; per­
sonas.- . .....






txTos dice Canaíejas qüé’’"añdché y esta maña- 
fia conferenció con Romanoiies.
' EspéráSa el CQJid® que ayer hubiera quedado 
resuelto el conflicto, sin quebranto para la 'ma­
yoría y con decoro para el Gobierno, por cuyo 
motivo no.adoptó ninguna resolución; .pero en 
la última parte dé la sesión hübo‘ de ’ compren­
der que las cosas no podían quedar. del modo: 
que estaban.
Confía Canálejas que esta misma tarde se 
solucionará-el asunto,- con el debido :respeto 
para el poder público y para las aspiraciones de 
Cataluña, , ; , : :
Los ministros—añade—y .gran .parte .de la 
mayoría con quienes he hablado-, están confor­
mes conmigo, y,si hace falta iremos,á la vota­
ción, porque es preferible deshacer el equívoco 
de una vez. .
Los, precedentes del proyectoe'stán nn el re­
sultado de la Asamblea de'diputación^' qüe-'Se 
celebró en Sevilla-, bajo la presidencia de Mo-
- ret. , .
Todas las proyincias tuvieron representa­
ción, menos Logroño, y cuantas estaban; allí, 
representadas establecieron la conclusión de las 
nnancomunidades;en' términos más exigentes que 
los del proyecto que discutimos. - • ' y "
'E l gérmen de -la mancomunidad lo llevo á 
Alemana Minglíeti', -y . fracasó porque en los .de­
bates políticos se'extendieron en ótras'conside- 
raciones sobre, el. régimen de las mancomunida­
des en varias naciones. ' " ’
t. Recordó que en la Asamblea de Sevilla los 
cas-tellanbs pidiéron la" mancomunidad con tál
- amplitud en las obras públicas, que ni siquiera 
‘̂ vpi.ede compararse .con este, proyecto, puesto 
í'úqup abarcaba todas las comünicaciónes, los
transportes y  la enseñanza universitaria.
Todo lo cual se aprobó por mayoría de votos.
; Y en la Asamblea posterior-de Santander, ra­
tificóse la apropación. : .
Por- eso,' no hay derecho.para decir ahora 
' qüe -é^iste pacto con los catalanes, y menos dar 
vivas'á'Bspaña cuando los catalanes piden plgo 
que creen jugío, y necesario para la. vida re­
gional. '' ■ . ■
Este rih'\ iiiiieiiro Ue áliora conírij kis nirMu-ô  
vituiiídaut-.-;. en la forma qms so lléva. e.s anrijia- 
irióííco, y i-e.-̂ ullu; na.lifrai que ol Gobierno trate 
de impedirlo. ' , , .
Ratificóme en que el proyecto es-un aciérto; 
y si se sometiera á un escrutinio formal, .obten­
dría- mayoría de votos.
Se trata de unar-obYa de Gobierno inspirada 
en ,el deseó de íléyar por camino plácido mía 
aspiración regional, sal-yando Ips escollos deé- 
tro de' las normas legisfativas.' ' ’ . ^
' Preveer los escollos -es saber dirigir la nave, 
pero si lo&qué; hacen, carnpaña mo lo quieren, 
carguen^ellÓs.-e'omla ■respónsabilfdad, pero yo 
no cedo, por creer que cumplo con- mi-deber, 
.ante tina obra como-ésía, clara, definida y 4e 
Conciencia.
“ |,tOS catalanes no han exigido que sea ahora 
le^^-solo desean que-’se discuta seria yaprové- 
chadame-níe, para mejorarla. •
' Todoilb Yrfás que apetecen es que se apruebe' 
,en él Congreso. \ ;
' ' Los qué hacen campaña en contra tienen po- 
, ,ca prudencia,-y no-solo , pretenden, excitarme,
, sino también-á dos catalanes, creando- un- con- 
;. -flicto. ■. ■ V- A y
La cosa es qnjusta, puesto que el- proyecto 
! tiene gáranbW"'|jatrióticas y en la sustancia 
están todos conforni'esv iiiclüso los ‘republicanos 
:-dé nnoy otro'mátiz/ ’ a -íu : y. : - y , 
Ya veremos, lo que pasa esta taróe,.
- Los diputados de la niáyoríá 'están ejccitados 
ante la actitud del grupo.de impugnadores, por­
que combaten p'or mamobra política,.Vsih siquie­
ra haber estudiado el preyecto.. '.■  ,, i ! •
~ Eli el Conséjó que sé celebrará- mañana' ten 
palacio, informaré deJodo esto al rey. -
García Pri.eto -eonfierenciará hoy con el ̂ em- 
bajador. de Inglaterra sobre las ffegOciacíones.
ft... El. diario ojficiahdedioy pútói'ca Jas signiéníes 
disposiciones:
Encargando interiqámente de la jefatura del 
Estado Mayor Central, al vicealmirante señor 
Chacón. '
Dictando reglas para la extinción de la.lan­
gosta.
Sacando á concursoevarias plazas de peritos 
constructores de buques.
El juego
El proyecto sobre el juego se ha modificado 
del siguiente modo:
Los banqueros y dueños de casas de juego de 
suerte, envite y azarmo autorizados legalmen­
te, serán castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de 250 ó 2.500 pesetas.
En caso de reincidencia, con arresto miayor 
afl §u grado máximo á prisión correccional y 
doble multa.
A los jugadores se. íes, aplicará igual pena en 
su grado mínimp,y mulía,^^,125.. á, l.gÉl.pese- 
tas.
Quienes promovieran ó intervinieran en los 
juegos que no fuesen de pasatiempo, é  repréOv 
no estando autorizados, se Ies multaré eus25í 
pesetas. Á
El ministro de la Gobernación clasificará, los 
círculos de recreo para determinar el carácter 
de los públicos y privados, mcluyerrdo á Jos 
■ primeros en círculos y casinos abiertos, .y lós 
segundos, cerrados.
Sé considerarán .abiertos los-que, séan pro­
piedad de-ep%6ración, emptesa ó particular, 
.cop.cfihéCJ'ei'ücro; para clasificaf ^círculos ce- 
.YfedoSmquelIos en, qp^ASÓlo se permite la en-, 
tfada de loospciosu"----
La autó^ |̂l|CÍQh 'p’ára establecer casas de jue- 
gQ;lé d&|-éf‘'ministro d e ^  Gobernacióh. 
sí Eñ'cada casa s,e establecerá una cantidad des-: 
dinada á beneficencia y garantías personales.
' 'Principia iá. ' sesión á la hora .d^.^tostumbre,; 
presidiendo MontemúRíos.
' Calbetón díoe-queíSe ha reformado el presu- 
mé.qin de Gracia y Jtistjcíá. cómo deseaba;pue ío
-|4gafte-
.-'^erenguér pide que sé aminore la marcha dé­
los drenes ,eñlos-pas'os-.ani|fél.^
■ '̂'prats ■reGÚerdá Im ihterpél.ación que tiene': 
anith'ci adá eobfe él saneamiento' de- Madri d.
El con d e/ée-G asáy^ íéñ eia  sólicitaí que so  
hüblique^.LibrmR5jo. V
‘“So'-eutra errla"0rdéTi del día.
D iscú tese-e l presupuesto de Gracia y ju s­
ticia;
Se aprueba eLdiiitámen y  Gotiiionza el de­
bate sobre el proyecto de ferrocarril á Puerto- 
llano. -
Interviene Laurencín y rectifica Alvarez Gui­
jarro. .
S e aprueba definitivamente el proyecto.
-Son admitidos senadores el marqués de Pola-; 
vi,eja y  Sénmenach. ' - v
Se aprueban varios dictámenes.
Y se levanta la sesión,
CONGRESO
Dá'comienzo la sesión-á la ,hora habitual, 
presidiendo Romanones. ,. ; ’
Hay bastarde concurrencia en los escaños y 
tribunas.
Rodés formula una pregunta sobre el ferro-̂  
carril de Pallare.sa, y hace que intervengan 
en la..cúéstió,n tie„ferrocarriles Romeó ; ,y Sor¡a- 
no, contestando ádtdós-VilIanuevá,; ,
Soriano : deKuhciú abtisos 'cometidos' por los 
conspiradores portugueses.
■Gafcía Prieto lomie|a. -•
‘ Sbriano pregunta si ha de aprobarse el re­
glamento dednaquinistas de lá armada;:
Pidál responde que se está redactando. . 
Ocúpase Soriañó de la.subasta éél .di’qaé dé 
Mahón, y, dice que en la primera licitación no 
filé-adjudíGado á una casa holandesa que ofre­
ció cien mil pesetas, y en la tércera adjudiGóse 
á:otra casa én ochocientas, mil.
Pidal contesta que se hamcumplido -todos lop 
requisitos‘de la ley; :  ̂ i. ;
LlarisÓ ,ste adhiere álas manifestaciones de 
Soriano, quien .dice qi-ie el dique costó al Es­
tado ocho mílloiies-de pesetas, en tanto qus el 
ministró declara que para nada sjrve, . '
Pidal recuerda que el dique' se construyó 
para mandarle á Stibic (Filipinas), y cOitio nb 
pudo fiévafse allí, sé quedó én Mahón. '' ' 
(Risas.) '  '
Se entra en la,orden del día.
Disetítense: las mancomunidades..
Ün secretario anuncia que-se han retirado 
las enmiendas al artícuio primero. , ■ .
CamiVr .se ocupa dcl provéelo y.uiee que.l.p 
cataimies-estitiian conven i''.n re esta ret'ontty.
Tambié-t'i sfirma que los regiunalisraS :.ipoyu- 
ráii á todos h's gobiernos que iavore/caii á Cá- 
iuña. . . ’ , ' ■
Esperaba que el dictamen lo. aprobara tad'o 
el partido,.■extrañándole;las enmíendas presen- 
tadas : por individuos ;,de. Ja mayoría, cuando 
Canalejas declaraba que su vida mliiistería} ipa 
.unida al proyecto.'
■ Defiende calurosamente las mancomunidades,
afirmando que-én la ■ aprobación rio •haŷ Aries- 
gó alguno. '■ ■ ' ' ' .........  "" ,
Advierte que en todos los partidos .a.ntlmp̂  
nár'quicos de Cataluña figúra la autonomía, y 
termiPá-pidiendo la aprobación del proyecto.
Contéstale-Ganaleias, quien exprésa su-c'on- 
fiánzarque la m'áypría lo .'#i:Qhárá, .pues 
contrario no continuaría el Gobierno.' ;
■ Ofrece ■ presentarlo al. Senado en el més de
Octubre, y - demanda el eoncurs© de- todos 
para esta obra dei Gphienio, ■ , v '
- Corominas dice 'que:no saldrán d.p la cámara 
sin' conocer la opinión dé todos, los jefés dé mi­
ñona. ■ -i, ; • .
Cree que Maurn.y;,Moret se separan dé la 
realidad y pide ú log conservadores que no 
sean un obstáculo. ■
Burell hace notar que en el fondo de l08-d{&- 
cufsos pronunciados, por los catalanes, se ven 
los propósítós de guerra. - 
Afirma que los liberales se oponen al pro­
yectó de maticomunidade's y pregunta á los lia- 
cionálistas éí aprobadaElá ley .fénunciaríatt á 
la aspiración déüiacjapplidad catalana, : 
Losóiacibnalistas gritáHcí'Bs'o 
(Murmullos).
Azcárate y oíros dicen que hay diputados qué 
no son nadonaiisías y votar'ámlas mancomuni- 
dadesv./ ;. :u ; ‘
Burell pregunta á-íos cataianes si tomarán el 
dicíámen- 'comb punto depáctidaió' llegada, 
Salvatella. De partida.
1 Burelk Entonces se debió:;.meditar-.- el-...pro­
yecto.
Hace historia délasmancomunidades y nie­
ga derecho á Canalejas para exigir de la mayo­
ría que se apruebe el proyecto rápídam.ente. 
Canalejas pide el voto de la mayoría y alude 
á Moret, diciéndple que cuando él estaba en la 
presidencia, dió la cara. -
Burell invita á Canalejas a refíexionár, 
Canalejas insiste. - ó . '
Moret niega la urgencia de la aprobación y 
anuncia que votará en contra, .
Canalejas dice que se propone presentaren 
Otoño el proyecto de Haciendas locales,
Moret propone la fórmula qiie presentó el 
otro día.
Canalejas declara que no la acepta.
Léese la proposición anunciada y la apoya 
el marqués de Cortina.
Maura dice que los conservadores se absten­
drán. "
;Feliú, ^LeiTpux,. Iglesias, Soriano. Igual, 
Llosas, Corpinínas y Azcárate manifiestan 'que 
votarán con el Gobierno.
Votan en faimr FrO; y en contra 19.
’YseJevarita.la,sesión. .
llegada de loS mecánicos, quienes' Í6|ráron 
componer el desperfecto, a i . :
El suceso se'ha prestada á-. graciosos comen­
tarios. ' • : ■
d i h  p c | |
De Prawmmm
.Como Qweved©
Cuando -ufHizdba el dscénSor del ministerio 
de la QobefnabiÓn el señor Barroso, quedó pa­
rado el aparato: á mlfad dgl trayecto, permane­
ciendo el ministro'éricérfádo dentro, hasta l.a
m; 3'JUnÍO 1912; 
,p © . ¥ a j © i i c i a  •' *'
El juzgado trabajó desde, las nueve de la ma­
ñana en las diligencias de la catástrofe,
Se dispuso el encarcelamiento del maquinista 
Serrano y del guardabarrera Sánchez, declar 
raudo el primero que llevaba eLtren con la mar­
cha reglamentaria, é hizo grandes esfuerzos, 
para evitar la-catástrofe-.A . • .
Sánchez dijo que se vió imposibilitado de 
tocar el timbré anunciador, al paso del tren, 
por acudir al toque de la bocina y á la bandera 
de señales, en razón á resultar el-Jimbre un 
aviso de mecanismo complicado., ^
Fueron identificados los cadáveres de José 
Dónate, violinista del teatro Eslava, y.José Fe- 
rrer, estudiante.
El primero deja un niño pequeño.
A las víctimas sé les practicará la autopsia, 
y al entierro asistirán las au to rid ad es.;
mániféstacióñes del Presidente del Consejo, 
verá con gusto que contipue el debate pára la 
pronth aprobación en éstaicámará del proyecto 
(demáncotífUnieadéS provinciales, Palacio' del
Congreso | 2  Jul ió 1812.» ^ -
" ' Votáfoh’én'cbhtrá Ñatalib Kl'Vas, Alvarádo,
D& Madrid
,>s. ' ": ■ ; ■ 3 Julib 19j2>
S o b r e  e l  d e b a i e
Mientras se esperaba el debaté, en los pasi­
llos del Congreso sosteníanse animadas con­
versaciones.
Asegurábase que Romanones se había some­
tido completamente á Canalejas, logrando que 
sus amigos retiraran las enmiendas.
Algunos afirmaban que Moret no había en­
trado en el á r regí o porque exigía que se reti­
rara el dictámen, hasta que en Octubre se pre­
sente otro p.royecto de r%inien locsh’ , ' .
Hubo mu'cho cabildeo entre’ lóŝ - ministros y 
significadas, personalidades l i b e r a l e s . ;
L a  p r o p o s i c i q i i  \
Los periodistas pidieron á Romahbnes la pro­
posición que', según Canalejas, debía aprobarse 
á las siete dé la tarde, pero el 'presidente del 
Congreso les aseguró que no había tal propo­
sición, porque el.debatemarcharía encauzado, 
ya que las enmiendas;habían sídcPfetiiiada^.;' ;a 
Confiaba, pu'es, 'qué el próy'écfó sáldriá ad'é- 
lante. .. • . . .
Reunidos los diputados catalanes, sin distin­
ción de partidos,.se éxpuso.el critéfio personal, 
conviniendo en la urgencia dé que se: apruebe 
el proyecto inmediátáménté; adoptándo aquellas 
aclitudes que aconsejen las cifcunsíancias.,
Por únahimidad acordóse que .se resuélva la 
cuestión hoy, provocándo un debate-, caso de 
qué el Gobierno no le inlclarg..
Nombróse una comisión-encargada de dirigir 
los trabajos dirigidos'á este fin.
C o s i f e r e i t e i a
Han eoníerenciadp cpn.Cgnqlejas los señores 
Cambó, Carner y tíQ.Sflg, para cpmuniCfUle el 
acuerdó adoptado en la reunión de los catalánes.
•Canalejas-Ies-dijo que no-saldrán esta tarde 
dul Qongr?-§5 -sin haberse,aclarado si se aprue­
ba el próyccLu ' ' ü  ‘ ‘ .
A tai objeto, presentaráse una pioposipión 
incidental qué apo3/ará e1 -marqués de Cprtinq, 
Claro es. 'niíinifesfó C;.niaieici.s á lo.- peribd¡.<- 
ias, que lu) prelerid'i ápriihuriio\' el })rov:ei.‘io; 
lo que deseo ítlioi'ci s(.>l;,imeme es luia de(;láríu:¡ó.ii 
de. la uáimii'.u dé qtie Jí) .qc.eiÍTa ó recbaza. 
Aquéllos que vote-n en contra, nuniui esitirán 
conmigo;
Recibo noticias de Cataluña indicadoras del 
entusiasmo que despierta el proyecto.
Conozco, el criterio de todas las minorías, ex- 
ceplo ja, conservadora,;ípup ,se absíiene, 
Romanones me:ha. dfeho.que éehYríaícpn. aqiie  ̂
líos dé sus .ámigós que no votasen á favor del 
Gobierno.
O t r a  v i s i t a
AI misma tiempo que visitaba.la comisión ca­
talana á Canalejas, Corominas y Ventosa visi­
taron á Romanones para comunicarle los acuer­
dos, tomados en la reunión de referencia.
Ei présJdente .de} Üongfgsp' ppntestó: «Esíáii 
ustedes' énio firmé y yp á sa íadó, á pesár de 
que me tienen en entredidio.l , . ,
Mis amigos votarán al Gobierno., como es su 
deber» fetirando las'eniniendas.
Canalejas convéisó edil Dato, para ponerle 
en afttece.i-lentes respecto al .plan.de la sesión 
de muncomúni-dádés;!; r r. a ■ ;v' t 
■ Dato r  sirvez, tnforrngltá'á Mapra;
Natalio'Rivas visitó á Móréí’pára , proponer­
le? de pfjrí’é de Canalejas, una fiirmíilá ' de' con- 
córüiaÜ-L ' - i ■
■' R e t i r a d a ;  ■
Antes-de comenzar él débate, fodos Ips, pxmi- 
nistros ..álpjgps; de ;Ñonmnones,.-'.eiííééptÓ 
sét, se reunjerón.? acordando retirar sus enmien­
das al proyecto de mancomunidades.
/ ü ó . ; ,  A r r i é r i a s a ^
Cambó y Corominas se proponían declarar 
.en la sesión, qiie viéndose en getjtud desijifáda 
dentro dé la' cómisión de máncórríunidaíésV ha-' 
liábanse dispuestos á dimitir;
Al saberlo Canalejas les encareció que desis­
tieran,pues se habían retirado ¡as enmiendas.
Burell intervendrá' en la discusión, contes­
tándole Cambó. .
D i m i s i ó i i
Han dimitido Natalio Riyas, el hijo de Mon­
tero Ríos y Quirós, secretario del Congreso.
Cambio de
Los ministros tuvieron un ligero cambio de 
impresiones.
inforinanclo -
Canalejas nos dice, eludiendo toda: otra con­
versación, que mañana informará al rey de 
todo. •
Clausura .
Romanones ha dejado entrever qué el día 15 
se cerrarán i as Cortés . • • •
impresióri
El resulfapo 'de lá'seSióri de hoy se considera 
poco agradable para.el Gobierno.. , . .
■ " Pfppommén. , . ’
La proposición préséntada por ¡a mayoría 
adicta á Canalejas y que se leyó en el Congre­
so, dice así: «Los diputados que suscriben rue­
gan al Congreso se sirva declarar que,oídas las
Rodríguez de la Borbolla, Moret, Gasseí. B u- 
fell, Quiroga, Prieto y  Mera, D ’'An^felo, Vílla- 
íón, Qhepaprieta, 'Sálcedo, Ortega Gasset, Be- 
rueté, Alcalá,/Zambra, Fériiándér ■ MánzáñoV 
Layiña, Borbolla hijo.
^Termi'hádá la'votación, los capalejistas iníenr; 
taron haééf uña' ”fnanife'staciÓn'‘á su jéf'é, pero 
éste’se opusó... ó ’’' Ó ' /  'ó -bC',:.
. .  ■ . S ó b . r e
' CóméfhásW’̂ Úfe''te’é'ábsíuvierán,:CT^^  ̂ los cua­
renta que votaron, Merino y  los hijos de Mon­
tero'Ríos. " '' ‘
Dedos que votaron en pro, se deben descon­
tar .'32, 'entre cátálanísías,' repltblicaffós'y dos' 
caríistas.' ■ /
Por tantó,'^yófarb:n 158 niíftisferialesv' 
Romaiióhes hacíá-résaltar la fidelidad al Go­
bierno, éh cuyo íayor votaron todos sus amigos.
D e  c o r r e o s
Bajo la direceión'.'délos feom.andáhfes de Infantería y Artillería dóñ Antonio' Cano y don 
Cristóbal Bafrrionuevo, con la cooperación de Otro?; señores Oficiales del Ejército 
Tiene- por ó'bjeto teste íñstitüto la enseñanza de la instrucción militar, teórica y  prác­
tica y la dé tiro, neées^aria para aquellos qiie deseen . acojerse .'á JÓs: beneficios de la 
e] Hpí .Qpi-viapiA '■/̂ n1iryiÊ•fr̂ i'i/■vŝ  rpóiiriprifln p1 tié.íTinn de permanencia en filas,
Han aprobado el ejercicio deó oposición á co­
rreos,, don Juan José Leal, don Francisco Le- 
desma, dón'Ignadó León, don Julio Lodo, don
Vtwu X V
don, Francisco López JVlartíaez,
El ejerciéio hfevto lómpifobáron don Lúis'Ro'í:
Ly/,11 J_Li iV^Ul,IhLC.̂  IT vly/11 vJXCi cli vlL/ XvCP"
dríguez Pueyo,.;dpn Manuel ÍRodrígúéz Rayes,' 
don: José Rodríguez... Rodríguez, dp'nVJoaquín 
Vicente Roger, don Gregorio Romana.
Mañana llamaráu|ls|de el número 2.298. •
A ^ i ^ S t ó p l o s i e s
Entre los absteúl^s en la votación de hoy 
figura Ramón GasséfDquien se apresuró á anun­
ciar á Armiñán'Ia rénímefade su actá.■' ■■■■ '1 i'/ --
"a- Ü 4 Julio 1912.
■; ■ D e  . ¥ a i '6 i i c í a  . ,,
Se ha pYacticado ■la autópsiajá los cadáveres, 
y iñañanaperán eniterradós; presidiendo el acío 
los goberriádores, ehalcalde,•’y  el capitán ,ge- 
néralv’ X .  / ;  : .a '/'; ;
Ej,.|iyuntaíniénta costeará los gastos del en-
tiórról
—Una comisión de empleados dél iránvía yi 
sitó al alcalde para regañe conceda nichos gra
tuitos á los compañeros muertos en el acd 
dente. ■ ' ' . ; '
La sociedad de tranvías acordó Sufragar los 
igastos para que la viuda de!, cobrador .inuerto 
puéda móstrarsé parle ,en la causá qtíte ' sé' ihs  ̂
hniye.
— Él maquinistá Serra'iio llegó de Vinaroz 
custódí<?,dñ por la guardia civil, niiedqndo á-dis- 
posición del juzgado.: ^
La opinión considera que ni el guardabarrera 
ni los'empleados dél íreii y del tranvía son cul­
pables de. la catástrofe, pues la desgracia ocu­
rrió pop él mal estado, de los discos de- la Corn- 
pañíá,
' ■ D e  i ^ í r a ' i i d a  x  ■ .
En el mitin de losi ferró\uarios el delegado 
de la spepión de Miranda notificó á los reunidos 
las bases aeordadas eu pí noi-igH-pcin que acaba 
.(.ir í-‘C,lph|'ár8P.,.
El drlegáilo ((•- Biiháo r̂ .-.̂ eñó lo,< Urbafes cit-1
Cmiuresn.. . ■ a
«Ley dél S em eio  railfíat''pbligátorio>>, reduciendo el tiémpo 
imq vez acreditac|a árlfe íribünqies com petentes.-/ .•mii; ,.''
' :Infopmésy hímáá de'tfiatrícula: D'XjÓ y lj2 á''-12 y de 4 á 5 y li2
é ' :- ■ . '.' " x ■ JPlasa. de ’ '
B  í^y,-F:erharído'yí:d?^níéro>-estuvferon en el
;Ga.mp.p de pbloV ó .. ;■ X .. . .
.
X-Ésta tarde se ftaFe'unidóten'el Éénado la co­
misión permanente dé' presupuestos generales, 
déFEstadó-, ire&Q|ándQ imeVamente- el crédito; 
para la trata de., biáncas, qtie aumentaron en' 
20ií)00.péseiasr.-á rebajar/deí material de prisio­
nes. ' ' ‘ ' - ' ■
B o l s a  d e  ¡ M a d r id
.... .. .r I>h lii/ ;
Día 2
Perpetuo 4 por 100 interior.J,.... 






» de la G.^ AX Tabacos,,.. 
Azucareraaccrones preferentes,. 
Azucarera » - orditíarias..;.
Azucarera obligaciones.............:
CAMBIOS
París á la vista............................


























IX üc... .ól tci'iqiiiar se dieron vi cas á la
Hqciuual dé ffíu ruvipyius espanpiés
■' ¿ 8 ’O v i e d o ’ ‘
Para pToíéstár dé la''Lóimá''teh que c'ólh'á él 
arrendatario el arbitrio dé rótulos, los comer­
ciantes celebraron una manifestación, entregan- 
dp á1 ;gph-érl]|}do|- im j'ecarga eq sejicjiíid de'que 
sea abolido el impuesto, per considerario ile­
gal. ■ '
El gobernadar prometió resolver en justicia. 
Durante dos horas permaneciéron los comep- 
cips abjeríppi
D s F e r r o l .  ' :
Se ha levantado la incomunicación á los de­
tenidos por consecuencia de los sucesos del ap-
senpl ' ............... i
.^Los alumnos de ingenieros militares visita­
rán el viernes los arsenales.
—Ha terminado la construcción del dique 
para buques de 20.000.toneladas,
D e £ a r ^ . g o 2 : a
Continúa apasiónando los ánimos el asesina­
to de la ermitaña ele Farlete.
Seha eomprobadorque el aníicuarip Pujol de- 
clafó'úfHteX! e-n el rétrí^e
de su casa ochenta y un pedazos de lienzo. ' 
-.Se ignora si corresponden-.al - cuadro -robado. 
Siguen las- pesquisas para detener á Agustín 
Mpix, complicado en el c r i m e í T ! '
' -'Agtts'iin péríene^e-á- una  ̂famiija -distinguida 
deLpuXblo 4e Caiaceité'; - • ' ■ ;
"--Se tienen noticias del conflicto obrero dé
Epilas,:; ,X '̂:';
Cqn .tranquilidád completa entraron al -traban
jo algunos obreros no asociados. , ' '  ' "•.
Sfhan adQptadp precauciones, hallándose: la 
fábrma muy vigilada.-; ;
Uíta comisión de fuerzas vivas de ía localidad, 
.en j:^;g§ientpciQ|i.,de.Jqs.Cáinaraa de Comercio 
y Agrícola, sindfchi'ph y comerciantes visitó ál 
aleare para que intervenga en el asunto el 
Ayumairaento y busque una solución al proble­
ma d ilos trajineros, á fin de evitar el paro ge- 
nera^AA
■ X D e  C á d i i s
Hoy arribó el nuevo cañonero Bo/z//í2.0, cons-. 
truíd| en la Carraca, preparándose para mar­
char'^ Marruecos. , : í-X..
H4 î visitado el buque muchas p e rso n a s ;’ 
- ju m e n ta  el número de emigrantes á la 
Argentina.
D é  P a m p l o n a
Lí^ jefes y oficiales del regimiento de Can­
tabria dedicaron hoy una m.isa al alma del capi­
tán Bayo, en la iglesia de San Nicolás.
Asistieron los soldados del regimiento 
chosU'efes y oficiales, .
....^^'De--MifádFÍd-
y mu-
X: a: , 4 madrugada (Urgente).
v L # " s @ s l© r i  p e r m á n e r s í e
Canaléjas ha manifestado á , Dato, para qué 
sé lo comunique á Maura, qüe'si los “'disidentes 
dé la mayoría apelan á la obstrucción, declara­
rá la sesión permanente hasta aprobar el pro­
yecto de ' ■ mancomunidades, sieinpre que los 
GÓhséfvádores no se opongan á ello.
Comentario
..Se sigue-.comentando el resultado de la vota­
ción y la abstención de lós diputados liberales.
;x q /y; Al|?|lifri0
Los cátaláíieé* óbse'qüiárán ‘ hoy á Canalejas 
con un almuerzo en Lhardi. ;
F a c c i o s o s ' v'
Canalejas ha caíif idadÓ dé facciosos á los di'- 
pUtados liberales que novotaro'n la proposicióñ, 
didiéndo que si los facciosos fueran .á la obsr 
truccióa, el Gobierno iría á la sesión permá" 
nenié; • ;
E n  p a l a c i o  . -
En el Consejo convocado hojEen palacio, Ca­
nalejas, contra lo que sé ha dicho, no planteará 
la cuestión de confianza, y se limiíará á refe­
rir lo peurrido como un sis ceso.-pQiít ico más.
D e - B a r c e l o n a
Ha'negado eUgeneral W eyier, diciendo- que 
era enemigo de las mancomunidade.s, antes- 'de 
que él proyecta ftiera presentado á ifis' éories. 
Ahora sé mantiene e.specíante.
l.a.': C'-in-ii!KSfaricii)S uecidiranhii aciitiid. ■
' 6 e  Y a l e n c i a
En AMii(áii<nn<‘ -ocurrió nri déa'preiuüiitiento 
de.terrui,(-x< aybpe ana acequia , de’ riegos^ por 
cuya cépsá'ias cosechas, q'uécíarort anegadas.
. -  íHa circiúado el rumor. de qu.e ayér tarde 
0&tuvo;'á'piuitQq¡^e,ocu.rrir:én gl-páso á.mlve}/de 
tren de Vinaroz un accidente igual a!.registrado 
el día anteriQS-, - • ' ^
Los tranviarios, con tal motivo, han protes­
tado del peligró y ' amenaza constante que sig­
nifica la circulación de los trenes por el paso á
•niveldel GraóX ' " : X  ■
' l n c e i i c i i o  '
Acaba de declararse un incendio en la; casa 
número 4 de la calle de Alcalá. , ,
Los vecinos, en paños menores,-.hpn abando­
nado sus viviendas, refugiándose en un café 
próximo. - . ■
Los bomberos acudieron désde' lós primeros 
momentos.
D e  T a r r a g o n a
Gomunicáh l ie  V3llS''qné '' M ié- gTUpos de, 
huélguistas intentaron escalar las agencias de 
transporte, donde- trabajaban lof>e,squirols,





■ ' CiFRIANO MARTÍNEZ 
Syrvido por cubierto y 'é,.1 a.lista.' 
Especialidad/ eu vinos dé los/Moriles 
18,
E i  L ¡a ¥ e r p
F E R N A N D O '  R O D R Í G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Her-ramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘15, 6‘25,: 7, Q, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
, Se hace un boniío regalo á todo cliente que com­
pré por valor de 25 pesetas. ^
BÁLSAMO OPJENTAL
Callicida infalible curaci(5n radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas ele los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando.Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
: : 4 julio 1912.
Ü-: D e ; S a r 8 x l f c ^ f © ? i s o  a
Los reyes paseárdmesta mañana á caballo por- 
la carretera de:Mádrid¡,conlos infantes Fernan­
do y  Ranieró,1|ég'ando á la Boca del Amo, don­
de deseausaronx .X ,, qX'- F  
Los infantitos pasearon por los jardines de 
palacio,
©SI.©;.
Precios de.hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra*' ' ' 
Onzas . . . 105*50
Alfonsinas-. . . , ? . JOo'35
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» Bspañoljde‘‘GréditojOOQ,QGjjíLCoÓ̂  ̂ *
X  a OOO OtU ' DO m'
Ferrocarril 
Zamarrilla . . ,
Palo. A . . .  
Aduana .a. a.
Muelle . . .
Matadero de Teatinos 
















Total. . . 2.666*99
^ e e l t e s  ’
Entrada en el día 30 de Junio, 251 pellejos; 
17.319 kilos.
Precio én bodega, fresco, á 12*50 pesetas 
los li; 112'kilos. :
Ha regresado- de Madrid, después de . haber 
tomado tan brillante parte en la Asamblea del 
■partido' republicano federal, nuestro querido 
amigo y correligionario el teniente de alcalde 
dexAÍe Ayuntamiento, don Pedro Román Cruz.
i^ye-str*c3s w ík g s  F s^ a e ís ia  
 ̂ Es de verdadero interés para-las casas ,¿spa- 
fíolas que se dedican á la,expedición d^ vinos 
á-Franela, el saber que, por una círeiiiar re­
ciente, el dií ector de las aduan^S: fránce-sas re­
comienda á sus servicios que, deéde ahora én 
adelante, denuncien ante los tribunales las imi- 
portacioiies de ‘vinos extranjeros que contengan 
más de dos.gramos de^yeso ó más de un mramo 
de sal poi" litro. ' ' . ' ‘
Las óinenes- comunicadas por dicha circular 
son term mantés,
; Ha sido aprobado por este Gobierno civil él 
Reglamento del nuevo Centro Republicano 
Obrero, creado en el partido de jarazmin del 
término municipal de Málaga, con la denomina' 
■oióndQ Los desheredados.
f e s i t e j s s s
Ayer se reunió la subcomisión de fuegos aríi- 
iiciale.«. para traíam diversos e.viremos relacio­
nados con las vistas cpie han d':' celebrarse,
iviiire los iiúmerus que íigiiraráu en ei oro- 
grama de las íiesias. lia de lUatíar la atéaciúi! 
la revista que .el Ayamámieuto pasará en eí 
Parque al Cuerpa de . bomberos.
En dicho acto se les impondrá á los individuos 
del mismo una medalla conmemorativa de los 
leróicos servicios que prestaron la luctuosa no­
che del 24 de Septiembr-e de 1907.
S i t l  ^  siisa
La calle de Cristo de la Epidemia sé halla 
en-el mas completo abandono en lo que á higie­
ne y policía se refiere.
Los botacos que la Empresa de aguas de To- 
rremolinos está obligada á destinar para el rie­
go, rara-es la  ̂vez que vierten algunas gotas 
del preciado líquido.,sobre la. polvorienta carre­
tera.
Al filial de la indicada vía existe nr,a calleja 
denominada de la Fuente, que no tiene nada de 
limpia y dara, sino muy al contrario, es "fuente 
de toda inmundicia, pues-los desahogados, para 
quienes son letra muerta ¡ós preceptos hi<3'iéni- 
cos, vierten en la calleja todas las basuras,Utili­
zándola muchos como retrete público. '
Para acallar el justo clamoreó de aqueh’vecin- 
^dario, eldcalde moiteieería el aplausb dél inN-
d á la  caite de'l
. q  y la limpieza de la calie- ■
ja de íaFueiita.-
O e  v ía je -
 ̂ Enxu tren correo de ayer tarde regresó dé 
Gom,-en compañía de su esposa, el concejal de 
este Ayuntamiento don Adolfo Pérez Gascón.
De Sevilla vino con su familia el inspector dé 
vigilancia don José García Soler.
En el exprés de las seis marcharon á Madrid 
la respetable señora doña Luisa Fernández de 
Coria y sus inicios Luís y Juan Ponce de León.
• También fueron á la Corte, el eomandante de 
la güardincivii don Antonio González y se­
ñora.
A Panfplona-el ingeniero agrónomo de esta 
provincia.don Leopoldo Salas Amat.
Al exéanjeródón Qérónimo García Querbós 
yseñorac'
A Córdoba el ingeniero don Angel Iznardi v 
don Manuel Tiendas. ■ ’
© © lé g io  § ie  l l is c s g a d ls s  
Se ha publicado la J|sía.'de los Abogados de 
este ilustre Colegio en el año actual de 1912.
É ÍÜ a  ^  © ^© áiis ia i©
El guardia paríiéular Juan Sánchez detuvo 
ayer en la calle de Salvago á Enrique García 
Garrido y á Miguel Rojas.Qutiérrez,por promo­
ver un fuerte escándalo que degeneró en riña.
Del hepho se-dió.cqnocimiento al juez corres^ 
pondiente. - a -
En la Inspección de vigilancia ha presentado 
una denuncia María Márquez Olmo contra' Itt- 
liaFalcón por.recibir de esta diariamente insúl- 
tos'‘y amenazas, llegando basta eí 'atrevimfen- ‘ 
íO dé:propinarle una buena paliza y arrancarle 
varió.s -mechones de cabello.
y
Por escandalizar en diferentes sitios d-*̂ i 
vía pública fueron detenidos ayer y pite-’, A X 
. disposición de! señor Gobernador,los Indivibmí 
mguientes: Juan Iglesias Romero, losé Gómp- 
Gutiérrez, José Espigares Granados, Juan Már­









P O  P U t A R
Jueves 4 de Julio de 1912
fael Fernández Portillo.
De todos se dió conocimiento á los jueces del 
distrito donde se desarrollaron tan desagrada­
bles escenas.
Entre herm anos
Alfonso Sánchez Sánchez ha denunciado á su 
hermano José Sánchez Sánchez, por que dice 
que á consecuencia de embriagarse con bastan­
te frecuencia le maltrata de palabra y obra.
De la denuncia se ha dado conocimiento al se­
ñor Juez Municipal de la Alameda.
C asuales
En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes indi­
viduos. ^  . nA
Cerrojo: Agustín Quillero Daniel, de o4 
años, de diferentes contusiones con erosiones 
en lajregión parietal derecha,á consecuencia de 
haber recido una pedrada en el Pasillo de Santo 
Domingo. ' ■ - .
José Garrido Molina, de 22 años, de varias 
contusiones con erosione en la pierna izquierda.
Juan García Torres, de 34 años, habitante 
Polvorista 9,, de dos heridas puntiformes en el 
muslo izquierdo, producidas por mordedura de
^ José Domingo Peralta, de 5 años, domicilia' 
do Carril 32, de una herida contusa de dos cen- 
limetros en la lengua. _
Mariblanca: Juan Montosa Domínguez, de 5U. 
años, de contusiones en el pié derecho.
luán Medina Alarcón, de 80 años, de una he­
rida contusa de dos centímetros en la nariz.
María Jesús .Ramírez Mancilla, de 30 anos de 
escruince de la muñeca derecha. ^
Rafael Rivera González, de 3 años, de una 
herida de dos centímetros en la región parietal 
derecha, de pronóstico reservado.  ̂ ^
Después de convenientemente asistidos,pása- 
ron á sus resoecíivos domicilios. _ _Viajeros
Por las diferentes vías.hanJlegado á JVlálaga 
los siguientes señores, hospedándose qn los ho-̂  
teles que á continuación se expresan: ’ /  r- .
■ Colón: Don Francisco. Amarante e hqO', don 
Ildefonso Iteras,, don Bonifacio Haraponera.y
don Luis Vargé. , .
Inglés: Don Román Grimas, don José García, 
don Manuel Mescó, don José del Río, don Luis 
Cálvez, don Federico Ciares, donjuán de Dios 
Y don Miguel Puguarés.
^ La Británica: Don Enrique.de Granado y don
^  Alhambra: Don Fernando Castro, dort J-psé 
María Aguilar y  don Francisco Ravad.
Victoria: Don Leopoldo DeltOma, don Ma­
nuel Roma y familia, don Casimiro Rojo, y se­
ñora. don Diego Ortiz, don Guillermo Navarro
y don Angel Rodríguez. _ ^
Ní^a-. Don Oscar Lautier, dona Josefa Ca­
no é hija y don Joaquín Valdelomar y hermano.
Regina: Don Raiae! Lozano y don Toribio 
Morelli.
.Asociación de la prensa
Ayer se reunió la Junta Directiva de la Aso- 
ciavT'ión de la prensa, bajo la presidencia del se­
ñor L “ ón y Serr alvo. _
Leida ql ucta de la sesión anterior se aprobo
ñor unanii ĵdad.
 ̂ Se nrocedió á la votación para su ingreso eu 
la Asociación de los aspirantes don Mariano 
A l S í a  tote, don José Sánchez Taboadela y 
don Luís Rodríguez Cuevas resultando de con­
formidad el ingreso de dichos señores.
Se dió lectura de un oficio del presidente  ̂
Colegio de Procuradores de Málaga ofrecién­
dose en su nuevo cargo. Se acordo contestar
dando las gracias. .
Finalmente se trató de vanos asuntos_ de 
importancia secundaria y se levantó la sesión.
Pleito
En ía Sala de lo Civil de líb 
Granada estaba señalado para ayer 
sobre otorgamiento de una escritura del juzga­
do de Santo Domingo (Málaga), entre la Socie­
dad Rein y  Compañía con don Rafael Ramos 
Téllez.
Caida
Frente á la iglesia de San Pablo tuvo ayer la 
desgracia de dar una caida el niño de seis años 
Francisco Cañito Lucena, habitante Jara 18, 
produciéndose laluxación del humero cubital 
izquierdo y fractura del epefisis' humeral, de 
pronóstico reservado. ¿
Recibió asistencia médica en la casa de soco­
rro del distrito. K
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Farmacia y Droguería de la Estrélíá,’ de Josd-Pélá,ez^Befi|údez, calle Tom jos 81 ,al 92. Málaga.
N U E V O  e s t a n t e  a  P E D A L
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
^  LA MEJORA KÁ? ¿TIL QUE PODIA DESEARSE. *
NO CAEEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
E n  M a ía C T a !  A n g e l ,  1
L 1
Estrecheces ■ úrctrales, prostatitis, cistitis, catarros de 
vejiga, etcétera—— ■; -■.............. —
« u  ru ra cló w  p r « « t a , *«*®**» y P a illc » ! t>OP m e d io  dO' 
lo» a fa m a d o s , ú a ic o s  y  le g ít im o s  m e d iu a m e n to i
. - CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse^ 
ctiendas producidas por las sondas; por medio délos (CONFITES COSTANZI que son loŝ  ' 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo: á laK/i 
vías gónito-urinarias á su estado normal.---Una caja de confites, 5 pesetas.
M3I8S IBÍlérSOS reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcj|^gja,,
I
se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados C
TES O INYECCION CQSTANZl. Un frasco de inyección, 4 pesetas
Su sufación en 8US diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativá-
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los. huesos, , 
manchas y érupciónes déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge- A 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. . , I
jtt Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, .Tisis, Impotencia, Debilidad geñéral, etcétera,'( 
lu se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA COSTANZI.—- .]  
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venía: B,n \as principales farmacias.—Agentes generales 2 en España: Pérez 
Martín y 0 .^  Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consaltorio Médico: j . . ’. L
lanlíU id 30, «itrtssdo.̂ -Bartdosa
N o ta s  ú t ile s
b o l e t ín  o f ic ía l
El de ayer publica lo siguiente: ^
Reai orden circular del ministerio de la Gober­
nación sobre socorros facilitados por las Cajas de 
Recluta á los mozos sometidos á observación por 
las Comisiones Mixtas de ReelutamioníO/ 
—Relación de mozps declarados prófugos, 
—Ayuntamiento de Málaga- Nota de las obras 
hechas por la administración .municipal en los días 
deHalSr ieEnerodel9l2
p a s t i l l a s  B Q N A L D
Clopo boi*o-só«Hca« con coca.na
médicos, para combatir las enfermedades de 
inflamaciones, picor, aflas alteraciones,
ieiu'edad, ‘granuTadones. afodia proauejaa privh
De eficacia comprobada con los señores 
la boca y da la gargaata. ‘g .  ™ ?SSda% ^ ^  cauaa,
y en ebextranjero.
Acanthea y
Poligíicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurastenico y antidiabético. 10- 
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,.
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t í  íí c r 1 1 O r i 1)
Se qgcggitg up dgp&ndíente que con buena letra 
escriba y'cálcuíe con rapidez, horas de trabajo de 
ocho de la mañana á ocho de la noche.
Lista de correo, 612.
w-?'jg!¿vaEgg;ae 'g j >rgi j
pon A«í@fii3 ( Hija
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORAl ES.-  Míica rég-strada
Nada más inofensivo ni más actiya Bara los do-
’ ......... líe ■
CIRUJANO DENTISTA
“ Átetmos
Combate las enfermedades del peche. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríhgeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del f.asco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ PE ARCE (ghtes Gprgór 
ra), 17, Madrid.
Acaba de redblf liü huevó ánsetesicp para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clgs.p, pa-- 
rg la perfeutg mastlpáelóp y prpíUmciación, á pre- 
piQS convencipnales. ' ' '
Se empasta  ̂y brifica por el más moderno sis-
lores de cabeza, jaquecas, vahiües, epilepsia y 
másn§!=viosog, Lbs'rhales del estóm.eL̂ ó, del higa- 
do y los de la infancia.P” géneraí, se curan infali- 
blement». ouenas-boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas paries.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Correo general á las 5-30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8T5 Ti. 
^^^ren express de Sevilla y Graqg/Ja á* las
ESTACION DE LOS SD’̂ URBANOS 
Salidas de Mál'^ga para Vélez 
Mercancías, á íc.s 8‘30 m .'
Misto-correo, á la 1‘15 t.
MixtP'aiscrecional, á las 6‘45 t.
odas las operaciones artísticas y quirúrgicas'á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
. lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2.pesetas caja.
Se grregjan tpjag lg§ dprjfgdllFqS idSgi'Yiblgg lin­
chas ppr otrps dentistas; '
Pasa á doihicilio.




González Ruiz y Trinidad Reyes AlmoaUa, 
Matrimonió: Don Santiago Domntsuez Las he- 
ras con doña Enriqueta Navarrete CanterÓ.
Defunciones: Josefa Serrano Iguiñe, María j..O- 
drego y Pedro Gálvez Castro.
Juzgado de Santo Domingo 
' Nacimientos: Carmen Macías Alcantarilla, José 
Enriquez Palomo, Joaquín López Infante, Francis­
co Burgos López, Ana Sánchez Fernández, Ana 
Blanco Cálvente y María Medina Trujillo.
Defunciones; Bernabela Pró Márquez, Ana Ama­
ya Gil, Rafael Márquez López y Manuel Delgado
Carmona.
Juzgado de la Merced 
Necimientos: Vicenta Ruiz Morales, Juan Fer­
nández'Martín, Rafaei’Peláez López y Antonio Vi­
llegas Martínez, ^ „
Defunciones: Josefa Ciara Gallego Romero y 
Antonio Canales González.
/ ^ m e p i d a d e s
T a ca a ezv á W fü fseá  m  {-obre ;¡ue pideüi-
«or
mosna, . ~cUp i» hiew- no'
-r-’Yo nunca doy limosna por la 
drán creer que lo hago por ostentación. Pasa, 
mi casa, aquí están las señas,
Y le entrega la tarjeta... de un amigo.
Gedeón reprende á su hijo.-■
—Nunca, lo oyes bien, nunca me he permitido 
levantar la voz delante de mi padre.
' —Pero, papá, tu padre...
—Mi padre valía cien veces má§ qug ej tuyo.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
eldTáT.q su pggp pp <̂ qnal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
20 vacunas y 7 terneras, peso\ 4.261.230 klló- 
gramos, 426*12 pesetas. \  *
60 lanar y cabrío, peso 778*000 k\lógramos, pe­
setas §}*|§. 
2§ ceraps pgsp 2.}4g*0f:p Idlógrarhos, pesetas
« ú ‘8o. '
27 pieles, 6*75 peseías. s
Total peso; 7.187*250 kilógramos. -■ ■
Total de adeudo: 678*79.
Gran depósito de hielo
de Francisco Ternero.—Calle de Pedregalejo nú­
mero 168. (Tienda de comestibles).
jK«s$3g«rks ntartiinuiii jiAerjelia
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci- 
{Tijentp qirgcto desde pgte puerto á todos los de su 
itineraVíó en el Maditb’rráheG, Mar Negro, ‘Zánzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
...................... , ............dirigirse á
su representante en Málaga, den Pedro Gómez 
(}haix. Jo§§fa Ugarte Barrlentoa, número 20.
Profesora de guitarrd
lecciones á domicilio.—Elena Ruiz.—Se dan 
Mármoles número 49.
LA VALENCIANA TORRIJOS 54 y 56
La casa más Importante en ©l ramo de Calzado 
Ipnignean aur-tidós de las más.altas novedades y 
precios increíbles.,
Siempre hay especialidades. “
Brodequín lona puntera y talonera á pesetas 5. 
Zapatos cabritijlg cpsldes para genor-á últimas 
novedades á-pesetas 5‘50.
Precios de almacén por mayor.
T r e o © @
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de M álaga.
Tren mercancías á lga T‘4Q lth
Corree geñerafá las 0-30 m. '
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las4*25 t. '
Tren express á las 6 t,
8ti l o s  T n e r e n d e r ó f e
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paélle. Maés- 
C03 de todas clases, espaciosos comedores bon vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
E S P E C T A C U L O S
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 1.0*22 m. 
Tren correo de-Granada á las 2*15 t.
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zár­
p e la  y opereta, dirigida por el primer actor Emitió 
Duval,
Punción para hoy:
Primera sección, á las ocho y media: «La mu­
jer divorciada»., , “
 ̂ Segunda seepión, á las nueve y media: (Estreno) 
dé el Sblntte en un acto «El fresco de Góya».
Tercera sección, á las once y media: «El método 
gorriz. ^
Precios.—(Parala primera sección): Butaca, 1*50 
pesetas; entrada genéral, 0*30 idem.-^(Para k  se- 
0**25 f̂de^ '̂^” '̂ í '10 Ídem; entrada general,
eiNE % C U A L IN I.-(S itúado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo aVBanco).—Todas las no- 
tr^os^ *^^Sfiífiees cuadros, en su mayor parte es-
Los domingos y días festivos función de tarde!
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde la' 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidps programas 
de películas, - - -
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífica' 
películas, entre ellas varios estrenos.
, Los domingos y días festivos matinée infantil coi 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general 10
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EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
•I m ejor depurativo y refrescante de la sangre, del
F re í. ERNESTO .PAGLIANO - Nápoles - Calata $. Marco, 4
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  DEL^ R E IN O  DE I T A L I A
Pr«ml»do ooa medalla da ore «o lao pandea Sxpoateloaea Xstarsaeioúalea do KlUtá 1008 — Bnaaa» AlMd UIW
H6, T ira  pedidos, instrocoioDea j  «artas, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros; en Nápoles, 6 i  
9900lrós revendedoras autorizados.
tiqXtlDO, nn POZ.VO X e s  TaJBX.XTJLS OOltPBXXlXUUI (PtXJ»0 »AS)
ÓPTIM A CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
hoaoaeia alomtro al aa Xoeha eaa ««astro tacittms yredtaota
Naestra espeoiBlidad está en aso, se. oonooe j> se aprecia altamente en todo el m.nsdo. -~.Pedlr l i  
PRECISAMENTE.nuestra marea eó rubio, ázül v oro légalmenfe depoaitadiú Rehusar las talaiffeáal 
nes, qué se venden baratas y son "muy^añosaa i  la salud.
